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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
£ 1 c o n d e d e R o m a n o n e s s o l i c i t a q u e s e l e 
p e r m i t a r e u n i r s e c o n s u s a m i g o s , a p u e r t a s 
c e r r a d a s . 
DESPACHANDO 
'MADRID. 10.—Esta maftaira acud ió 
a palacio k dcspíbchafr con Su MctjOo-
Ud «I vocal deü Oireotori-o general 
F IRMA REGIA 
Ei' Ja Presidencia dol Diaíectovio se, 
ha facilitado estn m a ñ a n a -a los po-
Bííxlistas la siguiente l is ta de decre-
í,)s arañados p^ir don AJfenso. 
PE INSTRUCCION P U B L I C A - -
l íombrando vicftprresidernte del Mu-^eo 
ki<'ioriad de Ar lo Moderno a don Ra-
món Pérez de Ayalla, y vocal del mis-
mo a don José López Mezquite. 
.—Jubilando all catedrát i ico del Ins-
USMtÓ de Huelva. don Locnenzo Cruz 
Puente. 
LA «GACETA» 
• La i(G-aceta» publica una; Real or-
den disponiendo f& consideren aff-c-
iu: JI¡1 DepíiJitainein/to fie trarisport'os, 
.3^ semicios a é r e o s maxí túmos y Ja 
aeronáutica civü. 
Otra derogando la dtei T9 de a b r i l 
de 1918 disponiendo que en lo . suce-
sivo se permita la expo r t ac ión al cx-
(ranjero dé das dabcree de Ja Re.a'.x de 
Tallóos. 
- Otra <lfepon;iend:o se publique l a re-
lárión die los ve in t idós subalternos 
rf.K aspiratn a ocunnr plaza, en la D i -
cr^ri general de Seguridad. 
Otra, aprobain-dio ila r e l ac ión do ra-
Tielera,?, cuya, conMrucción ha, de co-
monzía' en O'l conriemte año . 
LOS REPUBLICANOS 
•En al drouloi reipu'Wicaaio del dis tr i -
ío del Holspiicio-se ceiliebram m a ñ a n a 
«TI bnnqfude -paaia eonnuemoria.r el 52 
aaiver.sairio dte l a prodLaamacioai de l a 
Bppiibltea 
-;Tam3)i¿u en la casa de l a demoorai-
ci.T lendríi lugai-, con iguail motivo, 
luía, vedada. - • 
SUSPENSION DE A U D I E N C I A S 
En la Prtsidenciia/ .re' ha faciihlado 
esta tarde una ni>.1a, OIftcild51a, dteiendo 
(fue of presfdeínde dioV Dirent-rti-i-o no 
contícdterá más audienicias que las que 
ya tiene coiwediidlaB y, por tanto, no 
m-tbirá a ntós poirsoñias que la'-, que 
tifenc citadias hasta que vuelva de Má-
mi^n f i , m que recibirá , como siem-
fWW, a cua.nt-is deseen ^s i t a r l e . 
ífista «icttiitiud abedsoce a ta mucl ia 
Jabor que tiene pqrudiienrtJe y que a ú n 
$ quedan por ifecibir mnidias perso-
a qutemes ya ten ia citadlas de an-
DESPACHO CON EL P R E S I D E N T E 
Co<i al presidente despacharon esta 
JaanajTa,'Ies subsecretaiios ' d e l Traba-
Jo y Estado. 
«I&sjpüafc recibió ; i l ex n i i n ' s t ^ c^. 
ñor Rule jknénez y a l ^ aeñoi í : Sdms, 
conqei-ioin.;iif'io d!el feirroca.rri.1 Ojut a ne-
da-Cala ta .yui i i . 
M á s tajid,!! se entrevisitó eon el ge-
hf':r.ail Pi iuno de Rivera el Twivie'no b i l -
bifíno s e ñ o r Echevanrieta, ce.leb'aiuio 
aráijDfcjg una extiensa coniferencia. 
Per hü tarde fué tamlbién, vp i tado 
por eíl ex mijiii-stirio liberail don Rafael 
( ía^ ia t . 
E L CONSEJO DEL DIRECTORIO 
L a n e u n i ó a del Directorio t e n n i n ó 
ipoco deíipuiés de J-as dilez d/e liai noche. 
A La salida, el general P r imo de R i -
veríi conveirsó con los petriodistns d i -
ciéi 'dal 'es que en Marruecos no h ab í a 
novedad e/n todas las zonas. 
Hemos o ído—añadió—el eJocnente y 
documentado discurso pronuncuido 
por el s e ñ o r Calvo Sotielo sobre el Es-
tatuto provinc ia l , aunque ya c .nocía 
moa és te por Jos folletos que posee-
mos. 
T a m b i é n ifusistió aJ Consejo el gene-
aval M a r t í n e z Anido, a p r o b á n d o - r la 
c o n c e s i ó n de v á i d a s cruces de Benefi-
cencia. 
L a j u r a de l a bandera—«b-ruió d i -
c i m d o ol general—'se e f e c t u a r á el do-
mingo s i i m u l t á n e a m e n t e en Madr id y 
Africa. 
KI Diirectario recibió un telcyrajnn 
del comajidante Adrados que ha na-
sado en au tomóv i l el" puerto de Ro-
nai^ua. ijn.a.ugni'iindo ,así las comuni-
ea^íonea o.iii re E s p a ñ a y F r a n d a , por 
el valie de Arán . 
LAS ESTACIONES SANITARIAS 
H a l l á n d o s e vacantes los cargos de 
secretarios i n t é r p r e t e s de las es íác io-
MC-. sanitarias de los puertos de Cas-
tro Urdiales, Oorcubión, Denia. Fe-
nv-1. Mazíia'rón, M o t r i l , San Estébftlí 
de- P rav i a y Santander, so convoca 
cc/ncurso entre lo» secretarios in té r -
p,r.?ites activos y excedentes del d i s i -
po de Sanidad exterior, pa ra l a pro-
yis ión de dichos cargos y sus resul-
tad,; debiendo 1c» aspirantes prefeen-
tar sus soilicitudes en Ja Dirección .'g?-
iMwal de Sanidad, d e n ü o del plazo de 
diez d í a s . 
P R I M O DE RIVERA, A AFRICA 
Infadanes autorizados indican que 
P r imo de Rivera m a r c h a r á a Marrue-
cos el d í a 18. 
Probablemente i rá con él el nuevo 
alto coinism-io, general Arra iz de la 
Condorena. a quien d a r á poses ión del 
cargo y le i m p o n d r á del c r i te r io del 
Directorio respecto a Jos asuntos pia-
ra oquíes . 
Después de permanecer quince d í a s 
en Africa Pr imo de Rivera r e g r e s a r á 
a E s p a ñ a con c a r á c t e r definitivo. 
LA M E D A L L A M I L I T A R 
Por Reail orden del ministerio de 
la Guerra se ha concedido la Medalla 
nMÜtar de plata, con dist int ivo blan-
co, a Los que sé di-stinguieTon en Ve-
ra d e t o n a . i o a Jos revoltosos. 
RU1Z J I M E N E Z V I S I T A A PRIMO 
DE RIVERA 
Se ha dicho esta tarde que Ja vis i -
ta h^jka por *;! ex m(ini(stro s e ñ o r 
l ! a ¡ / ' J i inénea al preski^nte d.?J D i -
rectorio taiyo por objeto solicitar, en 
ncnibre del cotí de de Romanones, que 
•?t le autorice a áste para r eun i r a 
sus amigos en el Circulo l iberal , a 
puertas cermdu-.s. para cambiar im-
pn^io;;:':- s< bre los asuntos de actua-
lidad, con entera libertaÁl. 
Se cree que el Directorio no acce-
derá por ahora a la pet ición. 
D e l p a í s vecino. 
N o t a s v a r i a s d e P o r -
t u g a l 
LISBOA.—La Orquesta S infónica , 
d i r i g i d a por el maestüro Lassalle. d ió 
en r>i teatro de San Lu i s su concierto 
ae despedida, ejecutando las pr imorc-
btus «Canciones de hoga r» , de E m i l i o 
Senario; l a cuartal s infonía , de Mah-
ler, y l a «Melodía die a m o r » , suiie 
portuguesa, del maestro Ruy Coalho, 
que guisitó mucho. El niaesitro Lassa-
He fué muy aplaudido. 
Llegó el célebre rejonea.dbr Cañero , 
q-¿G \ :sita.rá varias g a n i a d e r í á s p o i i u -
gnrsas. d i r i g i é n d o s e a Valle Figueiva, 
a ]••)• hacienda de Emi l io Infante Cá-
mara. 
FU coronel Per r e i r á A man val, comar-
dante de l a Po l i c í a , l i a publicado una 
croen en l á que recomienda a sus 
subordinados la mayor serenidad en 
cualquier incidente cine ocurra, pues 
los que proimu'vim é'Stos buscan ci 
juMif icar el q\ie ,1a P o l i c í a sea di su el-
la y de?anr>.ada. 
El per iódico ((Diario Najticias» dice 
onc efl generan VSteVia. Rocha, c o m á n -
dente de la Ouardia Reqmblicana, va 
a presentair la. d imis ión por ita* ron-
si;ras de que Jas fuerzas a sus órde-
nes ba.n sido objeto. 
Organizado por Ja F e d e r a c i ó n de 
Cooperativas, se ha celebrado un fjran 
m i l in. 
Los oradoi-es aplauden ,1a act i tud deil 
( iob iemo en cuanto represen t a . las ás -
piracáóries populares, m á s en cuaart/» 
cambie de posición, flos organismos 
ob-rcros M r e t i r a r á n su apoyo. 
Algunos oradores defienden la riec'e-
siíiad de repet i r l a noclie del 19 de oc-
tubre, afirmando Século Pereira Rosa 
que Ja U n i ó n de. Intereses Económi-
cos desea; implantar en Portugal un 
Oobicrno semejante ail actual •'.-pañol. 
Jóvenes y beñórílgs que forman el notable cuadro artístico de los explora-
dores. (Foto Ir lorn?aciones Gráf icas . ) 
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Du todo el pa í s llegan telegraiiias 
de (•olectivida.dí's (•onTtírci.ailes e indus-
N o t a s de l a A l c a l d í a . 
itrJalas, eoUdarizáandOse con la Ásocid- T r t o « n / / v r « ¿ > c s i n t j s i i 
ción COmerciiaü de Lisboa y protestan- O U Í U / V * ¿ U l € Í U l -
do de su dásolucáán. í l C f i r 
Tin s e ñ a l de protesta por l a di?olu- S .,, f n ^ c t f • 
ción de l a Asoc iac ión Comercial, el co- ! * 
mercio de esta capital ha cerrad.-) me- V l ™ Tnana-ua «il señor Bairre-
die puerta durante toda l a m a ñ a n a . ú ^ ^ Isu despacho ofioial dx- !«. AJ-
En el Parlamento, ed Gobierno ha. eaíkiía:, una C o r a M ó n de la Cámara ) 
sido duramente a í a c a d o por las pa- Of tcM de 3a Ptbopiedad U.rft>aína, (yuq 
Bataias de censura que su j e í e prnnu.n- fué ai hiuaerl^í entrega de un escrito' 
c ió con motivo de iba- i n t e rvenc ión de en el que so solici ta d é Ja Junta m u -
la fuerza p ú M i c a en l a mam i f es tac ión n M p a l de soíllares Ja suispeniisión dal 
recientemente celebrada ^i,azo coarneidddo para- í o r m u l a r Jas re-
E- infante don Alfonso de Biaganza alamacioiiefó de i n d u s ü ó n y exc lus ión 
y ' d a duquesa de ©poirlfO han entrado en l;a, ralaicilóni ^a[nc<> de"Joig ^ j y ^ 
•en poses ión de sus bueneis d e s p u é s de .. „, .Q . 
pagar Jos derechos" coiTespondientes f 1 " GBlr, en ianto^qu.e por el Ayurn-
en el registro. ' tanyiento y l a wpecjt.iva Juntii; no m 
v » , w \ wvv^x^-. A •. i o**.. •> -^-A^^^wvvvv wx'wv 'b'cida y fije el ortterio y uomra de les 
que ha do ontenderí íe por iscilar a los 
efectn? dieíl arbi t r io , Jwy .modiilfícaido» 
N o t a s p a l a t i n a s 
E l i n f a n t e d o n J a i m e ^ en d ^ ^ m m 
h a s a l i d o p a r a B a r - Eti r '^r i | to ^ c é m s ^ d > ¡a p m -
, p iédad entiende qii¡e el concepto d» 
| C i e O S » soíéó" no puede extenideináe—etymp pa^ 
rece ser qui?, e;l Ayuntam'ilenrfo preten* 
A U D I E N C I A S de—a «tod<v lOSi Ierrenn;n en e! J ím-
M A D R I D . 10.—La Reina Vic tor ia l i d o litierail de la paflabra, sino a to-
ree i bió la visi ta de d o ñ a Esperanza dos los1 leiruvnio» qiife tendían e«fie ea-
Crarcía d© Tora-es, de Luca. do Tena, ráicter con a'nregíLo a las dis/polsácioines 
que iba a c o m p a ñ a d a de d o ñ a Con- qu¡e . r e i n a n la coinjtiriibnicióffi tenrM'to-
. rriad y riquez-a ulribatna, les com,pfl«tndís 
o no, tías c i r enns í t anc ia s que se eírpí» Tambiién recibió a la condesa de 
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Vil lamediano, a doña. E m i l i a ^ e r - m eft R e g f l a m i t o d6 ^ l ev 
nandez, a i * duquesa di> Vil lavicen- s m i W < > all impuesto de Cmmi* 
evo y a don Jacinto Martes v s e ñ o r a . I* , 1/ i * ^ * 
Han estado en Palacio los' embaja- f ^ ; T r a « dfi « u t e n , no ya 
dores de Ingla terra , que acudieron lo* t ™ n o s que antes teman la con-
ycomtpañados del pr imer in t roductor sid€í«ición dh> scla.res, «uno a.qiw»UnR^ 
de eml)ajadores, conde de Velle. ^T08 ^ ^ ' t m a n un todo con la « » -
Asimis'mo estuvieron la diiquesa de fiipuctón, fojuniamido paate de la1 finxra. 
l a Vic tor ia , el s eño r Dóriiine y las coano Jardines o lugar de espiairclmien-
michas rte Casa Valencia y AJou- to, qnwe «sirven atfemás- de onnaifo.v en^ 
hierre, y l a marquesa del Agu i l a bellecim-ilenlo de :la« p í M a c l o n w y.qufe 
Beal. ai piro,pi(> tritemipo, m.uchos de elíoft; per 
. , * S E V I L L A . . R I ex tens ión o estrnctuira, no son edi-
Los infantes don (.arlos y dona f w j - , ] ^ 
Luisa., la ' infanti ta Isabel Alfonsa y ' ' ' ' • • 
e! n r ínc ipe Gabriel, marcharon esta vvvvvv^vvw^vvt-w-vvvvvvvvvvvvvvvvvm'vvv^ 
nocbp. en' el expreso con d i recc ión a 
Sevilla. E l band ido de l a s i e r r a . . . 
E l ( < P e t i U o " c a e e n p o -
d e r d e l a G u a r d i a 
c i v i l . 
Lo<.-. infantes y • el- prí.nei.rw» p^tpy^e-
ron esta, m a ñ a n a realizando algimas 
visitas oficiales- de despedida. 
A BURDEOS 
El infante don Taimo, aicbíliipañadp • 
de sn profesor, s rñor . Aute lo , . sa l ió 
esta noche y)ara Burdeos. , 
E N L A E S T A C I O N D E L N O R T E flKiJ.wls de ^ Guardia c iv i l v e n í a n 
T J A T ' ' l i / T S ~ \ n n T T y T prac t icáJ ído en Da sien-a. de la AWaift* 
i \ i V l \ J í J L i \ ría una es t rech í s ima vigilancia pe-ra 
C , . ' r . r . • . . . . . . . a l. 
eanturar una paitada da bandobM t •', 
M A D R I D . 10..—Esta madruga.la. en qb(.) capirtaneiadíl por j o s é yxmPn^ 
la es tac ión del Norte, unos cien ind i - (a) m coanet,ien(Jo 
vidnr,3. concesionarios de una expe- ^ v i m ^ s m cuento, 
di ción d • i 'che, pretendieron quemar 
las arqui l las donde el personan guar-
da sus ropas, y t a m b i é n unos lab'p-
ros para el deseanbarque del ganado. 
hhmp^ ^ ^co locada a yer mañana por las coros montañeses una artística corona de flores en la estatua de Pereda. 
(FotoSamot.) 
Los guardias consiguieron dar l..\v 
con el ras t ro de. los bandoleros, fe'títn-
l í i rndose un vivo t i ro teo que termino 
E l mot ivo r qne or ig inó el mot in oon ,á <:alH l u , l e l Pe t i l ,ü y 0<ro 
era. a; lo que. parece, u n a represalia ^i:n-chp" 
por ño haber sido diesem barca das a Ambos pasaron a l a cárce l y timé 
ü e m p o las expediciones de leche. J iménez , qua es fugado de presidio. 
• Dos guardas de. la estación', la dee la ró c<.nn: gran c in ismo que no le ha-
f ó n i r d i a c iv i l y algunos agentes de b ía .n 'de ten ido prtiínero poa-que no qui -
VigiJq,ncia. logi-arcn dominar a Jossieron, pues durante este verano b -
incendiarios!, v iéndose para ello ob l i -das las tardes se daba el gus to / ) d.-?. 
gados a sacar las a m a s . pasear ftít la?-, ralles granadina:- ^ n -
Fueron detenidos seis de ios amo- te Jas propias narices de los pn.-rr-
í i n a d o s . gados de peirtse^úiHiles; 
\.Jifr-
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C o s a s d e t o r o s 
D o n J u a n d e L a C i e r v a 
d e l v e t o a S á n c h e z M e j í a s . 
pri&iféjípioi que la fiiiiicióii p imilh-a 
e.s 90-cialI, y teóllo a las juwles y tmto-
«-.iil'uult-.s coau-fiíip'í.'imde;, o J.XÍIMI qu:e cual-
qjuaiéra pisifpxnia ÍIIKUVÍÜ'U'UII ¡CH ci'Mkidiva' 
puiedte aii)i'())¡)i:;i,i(.-i:H,a y tcttíi-aóteie la jus-
¡tií-iia po r su nuairno. 
l'A Código peruall oafertaigia) laa fuii,do-
doredio a í^"™^ s ¡ " lastiíia- saMom^Q poa- la" 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
M n s s o l i n i i n t e n s i f i c a r á l a p r o p a , 
g a n d a d e l a s i d e a s f a s c i s t a s . 
ÜCIÍU] de pagois de l a Cojui^ión ,ie ^ 
jas i iniüciai ies . 
ELECCIONES 
Bil^LGBAIX).—'Bis itesuJtado d.a> ^ 
•oleccioiies .legislativas de YugoeelaVia Die l a inisina, nwmTfy p9& 700 u 
lllC'S n.P.P'inífl.riíCi m flrnc. in/liic+v.! ,1,1... 
piuviciií1 é& la.s n o n m a » jun'ídiicas 
efe Fas aiútóiriíüiai(íéá jie-
actas para el p a r t i d o r a s ••iwrestíicl-cinieis ^foctuad^is a ^ ' n * ' 
'• M^DRIU, 10.—-El -imta'bile cr í t ico jo, v cü peKaénociimi'eTüto del 
¿ ü r t o o de «A B C», G u a c i ó Cbiirro-ia ihlieUg-a d l á r ^ ems prow.iplos, mpv- f f W * P ^ ^ corpdftjaa o pecimia-
d ^ , . , ppbadea la. slgutoiüte ¡u l e r ea , . , - e i a t o ^ e ál •airttoglo 556 de n n ^ o ̂  Z l / m S d m f ^ ; É ^ - ** & s%-a ie i^ ; . mes í ^ t o a te i n d u r a 
í e inteivi 'ú con ihy.i .Umu d . La Ce..- U,d.«.> pr.-aH. q-u.^md - an^nzadas ^ J ^ ^ J a á T o S f l a ^ S " Del l>K)qu:- nar ioual , eaicargádo d.d l l u l . r no c o n s t i t u í simio f 
va. aibowado cM dieeta-o Igmaieio Sáai- laís Asociaici-Qaies para b defensa de ; J ( t l ; ^ W ? " 
<^z S l l í a s en el ,.¡ S-tu qt.ie és te sos- suis i n ^ - v - , - . P í ü o cu idó la ley d - • ̂  ^ solo reatan M a í a la 
tiatw con ía* Eanpi£í-íal5: H m ^ a s de un pomar síubcioiues a- loe SS^LSiSo 
«Lu enest iún del voto a Sámchez Me- qidó einip)¡e«^iiii. violkepcial^, mueanaz-ais ^ ^ Z ^ ' 
iáaus. síüi pandar su Luteié'.- launino y .V . oucenoin'eis .pama impedid- ei baatoaí)© «u ,n,f^: . . . , 
i u ánullz poputor. .ha dV. ivada hacia ^ n e . Cení;, . , esa p n o c ü a m ^ á n dv i : . I ' In.M.i.Ivs ^ v J . v o r a n e:l caso. Y 
u « ^ a K t o V i ú d k - o nniv aiuplk. . e.n d l ^ m t a í ü d-d í r a d i j o y d d cauáé t^ r "o p . ^ k > a m r i ^ ; ao oonsifler? . 
mué Se da'n* la mamo toda- las prtoíe- jnuiikle de la aig-rosión a loe que la deroemo para^liaMíaiF en \ m peno- deralistas montcncgTinos y 1 agrario s e ñ o r e s Beués . Macdonail; l o ' - d V - ^ 
s i o n ^ libues, v .más ast.edíaincnl,- . ' . u.voct.m, Has M í a s •sociates ofrecen cl,r(> C.KHO. puedo laúcenlo ainte el m-z. eslovena . , nioo-r y Henderson. poir el i i npor t a Í : 
i w aftnid n1 las ,amtíatk<a,s y tela m- níuml'eiiiolscis ejieimipllois de i-^i-ilenci'a. e Cuando den .fuan de la Ckl iva oe.so J)e suerte que el bloque dispone de y n-criforio papel que hkn de? 
ívuniaSpl» ' riLfi-ardóii; pero iradle ae «jferaav.© jai coi i - ' ' f '^M.ar- pasó e;l l e d m dv sa nima. Í62 acU.s. Como d u-úiner.» total, do fí^k, m DQI 
•Ladasadi ,! a.tv El .socirasitim tie m s s a g í p a d a s en las iine-i.iiud.mes ju r íd i - ^ 'Ixra^o d d d l t ó n , ese dip.mulus que forman el Parlamento G i n e b ^ 
do los pudbüo©. He niervicso y r í t i n r o c o n q:ii;e a'join- es de 315, eü Cohierno t e n d r á mayo-
mn tía, y niuv in^frne- m Djemia t y jofc ministros 
.raaiinritr a' ta n o i h l i n Cl iumnin y Dr inkovj tc l i han sido re-
DICE UN PERIODICO 
(iUbierno: i i-l 
•radical, y 21 pa ra di 
De los partidos de opos ic ión : 
part ido Diteh, :iy' d e m ó c r a t a s de la E L PREMIO NOBEL 
fi-K-elón Daviidoviteh, 1\) clericales es- LONDRES.—La Asociiacióin Nornp 
•loveruis, 23 musuJjnanes de Bosnia, por l a Paz ha acordado iwcoiueud 
5 alemanes, i agrarios serbios. 3 f e -pa r el próximo. P remio Nobea 
d e m ó c r a t a . rajas pctonciais ocupante^ por 
: 68 (hi m d i m i a t e . 
a los 
idelcfíi ai Bae mnieli t-dumíH.^. VA arte, ca 
en cmi-lquier ni^inifestaelóm, es o n Coni- Aunquie í e d iga que las lleves f"- 1 r ' ^ , l.fj; 1 ' "• 
cejoto ái«finito, SÍIK. ,íe neadidlárii&s, de caialtes no .d ipu^.n tú qumn renne lais ^^'^S3'' > ' 
í.lhTtüiwnióKs v p.m.^i.m.r.s MI! ram no se cundid cines de S á n d i e z Md.iais, como en .na , sui 
cues t ión del PTOIOOOIO^ 
ÔAAAA/VVVVVVM.VVV̂ŴVVVVV̂VV̂VVVVXXXVVVMU 
N o t i c i a que impres iona . 
aíl Épu© rí  se en.niuici cines ae' satuicinez :\i«eij 
IO, linnkníi- mi ¿¿.'iW niicde l a - ; i r N '.ednidciio «ibrero, los pri j ieipios j u r í - cpmo isa 
611 i¡ i'n k i - c vi i ! ' l i i . • • ir' • i 11 prec • 11 d t a que las Inspiran ' le ^ a - p l ^ W ^ U - a c a t o - como si n o - b u -
I d e ^ lo .i S U - M Í M-: • O ^ Su a: le J ^ W aíl púMteo , quo W F ^ o ^ ele m i s a, rugas 
| ó d arfe m i J o , el gusto «.rlistico Je j u á g a y de discute. La, fiesta, n a c i ó - ^ ^ ^ J m W u . Solo a l ma.r-
de uaia, ép'ü<?a. E n maiíiemi 
m á s sá G ,̂.-u;n*ai:ite poipuí 
<le dlecretiair sioi pi-eoicupaaií-
m&d «Arairm.. he, dieho, dteemirieudo • ••"ÍU f P f 3 ^ 
rdae ioná -ndo lo con pe*ftP,xiomapdio d jawgo 
. : do Sa,nd,,eZ M e j d . - y nadie Y f ^ i e ; q u . nnp i . . s . M . n a la:s imdt . - ^ ^ - f ^ 
in-á.s d - e s l n ^ W o que ..A/.orín,. por tote y como J ^ . ^ d e ¿ e - J ^ J ^ 
£ í C r é d i t o d e l a U n i ó n 
M i n e r a h a s u s v e n d U 
d o p a g o s . 
pimceiornanntc jsióm, sta o-lvid.»'» de todo, 
de 
OÍBr 
die todo meiuns 
B I L B A O , I C — E l Grédi ; tode U n l i 
qû e .. 
S^prniLa «spiTÍrtaiafi con tal teto-, que i.e.V por suyo, oomo ,e.n d d l n H i v a ac.u.-
d u,n, n ^ W l e n a r t o pu,dli'era adqui- tere, co-n. toda! p . r o d w ó t n a,rtfet,ca. 
PÍI, d e.uuiao de «Las tonz,^?.., de Ve- '•') 5 que nseod cree que se 
y «Bl ewfefem d d comle de ph;:n:tea uaná ^ ^ t ' o n r ^ ^ « J ^ a 
Orgias», dril (fGreoo». per muv suvos 
'VVVVVVVVVVV\̂VVVVVV>.VVVVVVVVVVV\ÂVV1A'VVV\'i 
que 'fuerím, no tendría , derecho ál dcs-
/tru.-iir/liois. 
ERICA HOLTMANN 
to-da.» tas mninif.1'-Ifiidoanes d d -airite? 
—¡A tediáis, isíiai exdinir ta l i . lwer i e , 
a que us ted penteinece. Pero de todos, 
d miás iierjuid'ieado ei> el torreTO, poir-
oue su in/sitruinieufto de traibajo y- ex-
jtihicii.'.n es máS' .naro, pue.s no Ikva 
en lo. m'aaio umia pliaza' de toras. Tin 
m.úd'eo, aun piioitnr, uñí 1 i t é r a t e , aun 
eu e.i eapo extremo de expat . r ineión, 
pu odf 'n ishguin- La hoyando. Un torero, 
m>. Lal p t e t di?''cuailqiuiier airttiistia que-
da. L a del toeM'Oi es .tiain porsoneil, tam 
de píe-.ruK-'a ¡por«..••.nal, que fuera d d 
momento db nefuar no queda, nada; lo 
Y m maltaiiia. poip-uilar, el .seeu>2EÍ.rp m{u. ima focrg-naífa. hoy, u n a serle de 
de ta flestia o do u n ielleme.uto- pruiicii- faitogjviafíoi!; o .viisiém e.iinmi!ate.g:i'á.fi,ca. 
pa l de la .fiesta, hay que meddriLo po- T> „. (,..r,v ¿aiy qu.. cuádMIle m i á s , - p o t 
paita/níitaite. Luaindo de .aouerdo Fe)L¡- r,.1.% ^ mx rendimiento de bri-ves a ñ o s 
A n í o n í o A l b e r d i 
DIA TERMIA .-CIR UGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de $ a 5. 
Amós de Escalante, w . - T e l é f o n o 8-74. 
i'olatío* 
" O D O N T O L O G O 
CONSULTA D E D I E Z A U N A 
San Francisco, 27 Teléfono 9-71 
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ROMA.—«11 Corriere d." Italia.), ór-
gaUiO catól ico fascisla, al ocuparse 
i'.,' la impor tanda que t e n d r á el pró-
x imo gran Congreso fascista, dice 
que ei señor .Mnssolini: p ronunc ia ra 
ante él un discurso dociunenta.lo, en- M i ñ o n a ha laboadiad» saispender 
caminado a poner de r d i e \ e y dar en r e u n i ó n celebrada por su CoiaSgá 
detalles aoeTCa de la imi)oi-tancia y de Admini is t rac ión. 
jiiie es m á s fuerte que fines de la Tn|[-i nadonal fascista. \ arios técn icos e s t á n ' oxaniinando 
e que don Iniato. Esta, deber-;, tener una liase inte- los ÜIJÍ.-OS por encargo de jwjuel 
lectual! y moral , sin sentido gtiidKÍa- La noticia .a.li ser conocida en esh 
l i s ta alguno. A d e m á s d e b e r á candi - v i l l a , ha causado enorme inm>v«ión 
tu i r un frente ú n i c o para hucer pro- * » » • vSf 
pagando contra las teoráas de la de- M A D R I D , 10.—A puimera horada 
meoraeia social. l a noche empezó a c i rcu la r en w 
Aun cuando el p r o y e d o para l a cf otros finaareieros Ja aiotieia reb 
npi stitUidón de 
fascisla sea, por 
lo un eshozo, pa.efr, sin embargo, Inmedlatamento se .cursaron t % 
que ol s eño r Mussodini tiene la m í e n - gramas a Bilbao pidiendo confirma, 
c k n de u t i l i za r los grupos fascistas ci('in 0 rect i f icación de la noticia va 
del extranjero para hacer la propa- ia,?j áiez y mwl ia tle. la noche 
ganda de d;id.a idea. -bió un despacho manifestando sin 
UN CONVENIO ddal les , que reunido el Conseje é 
P R A O A . - l L o s per iódicos se ocupan A d m i n i s ! , a c i ó n de repetida entidad 
estos d í a s de la estancia en M a d r i d lialría acordado, en vista de la rnala 
u^-representante checoeslovaco en. situac¡(-n de los negocios, ir a la sus-
cargado de concertar con el Gobier- pens ión de na.goc 
np espaAol un Tratado de Aduanas La C O n r m a a d ó n de ta noticia pro. 
provisional , que ha de re^.r hasta c!aja a lnrma entre las p e r s o n a s 3 
que se c o n c e r t ó un Concierto di Jl- en Madirid tienen negocio, con el Cré-
mt ivo . di t0 
IEI Gobierno diecoe&lm-aro pide se <?., 
• dicha Internacional nada con i a S u s p e n s i ó n do pacos dd 
r el moni n i to . tan só- Créd i to de l a Uanió/n Miaiera. " 
VVVVVT/VVVVVVVVVVVVVVVW'VVVVVVVVVVVVVVV w> 
E l d í a en B i l b a o . 
D e l a m i s t e r i o s a d e s -
a p a r i c i ó n d e u n c a r - i 
. b o n e r o . 
DICE EL GOBERNADOR 
B I L B A O , 10.—El g-ober,n.ador di jo 
l ióy a Sos poradir / ias que le h a b í a va-
Pcrtuig^l. Pero en E s p a ñ a , no, peí 
que, s e g ú n le diecta '.aquiell Rey ÍÚ Pa-
ñ o se dec id í a , ((porque era aigo 
lo qne ^ p ^ ñ a f 'adoT ^ presidente del Arenas, don « 
iiairttón no c¿ Lu*s La^iu-tcgui, para mostrarle unas 
|ie 11 y P í o V inrtenteron s u p r i m i r las d,e j u v e n t u d v todo 
«¿jrikí'ais djs toros, pa r EndoMea del 0 e^oenpesta "su aiotu.. 
« B p o dio Evdra se s u ^ d l í e r o n en r;u,nirira m c & h m para, siem- J , ! ' ^ ! L o ! ^ P w ^ 8 
ii-unnr. JIU.OLL., ici jj1.unía, y con Jas cu 
« .. . • . . . s&it'oro ayer aí campo do Ateg 
—/.On lare mded eonlcretarme su opi- r5 ,r,.vík^„^„ 
rc-cordiaba que el mismo Raneo, supr ima l a sobretasa que grava las hfirA ^ m 0 dlM, afi0lS p¿v> _ 
mf í rcanc ias chlreoeslovacas a su en- — " • •• . 
fia. 
una 
s i t u a c i ó n parecida a l a actual, sa-
a en E ^ a f i a , y se funda pa ra ello li<m<k> (]e f , n i bien niediaiite d 
mente, a p luma , l c ajes na- 011 <I1ue el Wf^? ha 'iecl10 apoyo que le pios laron otras entida-
^ Ateffórri va- W conces ión a l Gobierno a l e m á n des banCarias. 
r ios ind iv iduos en el C01^61110 firmado ent r r ambos 
ndón iun íd i ea del veto?- EJ s e ñ o r B í d l a r í n l i a dado ó r d e n e s ^ e . 
-E.1 monop'-.lio de los m d r u m e n í . - averiguar q u i é n e s hayan nocido • Po r S% V03**' S ^ a ? a T,rde v«n ia -
de -í*? a.!-a jo. plazais de toros, como «fl sor Los fals-ificadoaws. 1*? atlruaneTas para los vinos espa-
*AV\AAAA/VWVVVVV̂ 'VV̂ AAAAAA.̂ '\AAA.̂ AAAAAA/\/\'Vrt.'VA/Vt/ Al mismo tl.-mpo d s e ñ o r L a z ú r l e -
q u » ífetatoa en lia sa.nig.re" de l o ^ eispa-
ñofle&óí 
@ép d inter/w de actualidad y tam-
bitéüi de poíT.eiiv.¡;r es da op in ión dé jiu-
irifete tan iluisit-.ie como don .lua,n. de la 
Clbrtiva, a quien Súj idiez Mej ías con-
fió d. aisuiuto. hemos solicitado d d 
áflulsítire eibagra'do ama1 o r i e n t a c i ó n de 
rdtenio. 
.Boni Juan de ta Cilerva mis recibió 
v.m esia. su frase risueña, tan mn'eici-
da: «Qué hay aunigos», siJba'ado mu-
d i o la ese anr.-'o1-.;'. l ia f íese , no oída 
tíiesdi'' í i que l l a s terdes d d Congreso, 
cualndo estábaiinos en lo que Bie llaana todas hss foaitiíJS, meneoería ' sitír t í s i m a Di ipu t adón . s e ñ o r Z u b i a 
ab.-iita «.nit-igaio r é g i i i p n , . I d á . di-bu- .aiba! ido c m m á s icrzón que le- in- UNA FOTOGRAFIA 
jamids u n godo die exd-añe.z.a. Don dus-fda.leis, porque aquellos se ' de , ' n nrc-idenf- d,¿ P, n i n n l - v i Ó ! do 
110 l o a d v i r t i ó Nos costo grari a ^ r o d u e c i o n ^ . s p i r i d i a i h s qu.Mio pue- M ^ g ^ i : [ ( h i | ™ 
«afnerzo sostener el tra-taannento en 01 ser aosorlmhrs y eac.laiviziadas por r i , - ; | i Uir{ foJ ^ j . . . , rer>,.<ídtuc-
e! •c.aipMa.l. Pero si ese nionopoilio í e oiol, ,,,,, do,.lUno:rt..»'que ' las Diputo-
D R J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A 1 Y DE 4 A 5 
San Frandsco, 23. — Teléfono 3-48 
jas aduaneras 
ñoles . 
Hasta ahora. las negociaciones ha-
gui foliciló a.l gobernador por Jas me- b í S ¿Mo^tó í tv labor o« i V v T ^ '1 ; ;" f L,>io « ^ e ^ V y m i * no 
d a l a : de p recauc ión tomada* en .0* i i m íe ta , -e in?k, ^ t l l o l í K " *™VQS ^ 01 C r m V 
perUdo Se m m y que d i m m el re? ^ t j T m ^ S ^ l H t n ^ Z ^ ' 
nA VVVVWVVVVVVVV\.VVA.AAA.VVAAAAAíl A/1 
D r . S o l í s C a 
suhado apetecido. 
NUEVA ESCUELA 
T",-ta mañainn sé lia. inaugurado1 l a 
l'.seih Ja, de .Altos y Oficios de Yurrc , 
habiendo áSietaldó a, dicho acto los 33-
p e n n l t i r á lle-
gar a un axaierdo l á p i d a m e n t e . 
LP CONFERENCIA FRANCOINGLE-
SA 
IAINDRES.—Hasta abora no se ha, 
hecho ninffún preparat ivo para l a 
Entre él elemento b i lba íno eme 3̂ 
encuentra en M a d r i d se comenta 
m n d i o lo referente a e'-'r- asado. 
Se cre ía , d e^e luego, eme el con-
flicto no s-^rá tan importante como al 
.usarát 
de la 
de ac-
emn bastantr l imi tado. 
nAVVVV VVVVVVVV\VVA.VV\VVVVAAA.-l/VVW\/\VVVVVUl 
VV\̂ VVV̂ ,VVVV'VA\'VVVVV\,Vt.'\\/VVVVVv'VVVX'Vl\A VVVVVV 
potados señoi'.-es don ( iabino de Orbe. Conferencia francoinglesa, en la n i a l 
y don Emi l i ano de la Honnaza, y d se di iscut i rá la cues t ión de la deuda 
i r - l i 'doi- de Enseñanza , de ¡la, oxcolcn- de Franc ia con Ingilaterra. 
Según a í i r m a n en los Cí rcu los polí-
dLáaogo. Onizá Mea ta' primera vez que. 
o ¡le. l lamamos iseñor miiniistpo, pules prtifea pana. ponr)n d veto a d d e n n i -
y o ptrPidH^meuile de mlinis i io de Guie-
á-ra v en Afriica fué donde le frailé. 
Se nie v,imier<n a ta mni.te minchas 
•pa^ípumitafií de anihdos n-ü-ionallo-, que 
¡se. deil>en con t r ada r con hombpcS que. 
eomo ésto, goberMia.ri n cen- ho 
y bu . íi.:.* yoDiuinitaid; ni - eo-vo in 
rtraibajo d'esiistiir, ajpa 
rndns antiidais, eml.cnrns liesiOtita, no 
i&cCib id inknds iiiidividiuál. sino d ge-
nnrall d d pu'f l *' .. 
Es e| ca. 01 •ae.l-ii-.í.ll, los em.p,nesanos 
_ SS., aisacian y ordienian, qne madie pojn-
tade-z trato a Sánchez Miejíets, baijo ta. annlki 
poco d(1 5.000 pi"-vi"(|.i¡;« por co-r-rid'a a' los i n - *8U.QC 
,,a firaetoTes. Es um veto acompiañado i e 
de ctQ-os tiempos para l>usc:rr a.l abó- n iny ofecitivct?i c«i?itigoc. E l teirero ha d,9 
,-n.;(i.;. perecer si los jueces que le comí. ••••.•1 
Sdidlfenh'-.s derfódliiamiGirito que ñas f.,-.,, g:ara'ni,.j-a de proceso no le indiultain, 
cha íes empañetas enlrega.ron a Sus 
Maj> •'••lades los. Reyes. 
CONT5NUA EL MISTERIO 
Sigue en el mismo misterio Sá ó s-
apa. ie'a'íii del carbonero A r t u r o Die/ . 
Mi'a n : ' - - a fuá pnedo en l i l ie r tad 
Se t ién , que fué ddenido <ta 
v no ha, r - su l ia -
dn calngo- aPigui.no con! raí él. 
UNA NIÑA A T R O P E L L A D A 
Er Ja calle de EJs Éadiq de Aiuéza-
ticoiS, ha de pasar ailgón tiempo toda-
v ía anlcf; de qne dicha r e u n i ó n se ce-
lebre. 
Respecto del informe de la Comi-
sión infl'.raliadíi m i l i t a r acerca de los 
..imaniento.s do Alemania, se asegura 
que se rá entregado e.sfa misma se-
mana. 
Se comsidera probable que la p r i -
mera diieci,.s¡o!i interaliada acerca d d 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ^ 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y medií 
S A N JOSE, 11, H O T E L 
(vvvvvvvvvvvvvvvv.'v\vvv'v\'v\av\A^\\\ v<\\vvvva\v» 
• P o r boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n 
in a las personáis, d=i bontiaunenite per- p(W. do.nie fla libe. ' tod die llueir .su 
«..uiHhíiidííi' el caimino'eanprendido para y ejcmcISfl'iáu profesión queda a.nu-
p r i v a r a uno o variéis tonerois die los .tatíia;.-" 
»nei(lioi- inidisipenisabkiH, paria'ejercer &u 1..,, ptaiza d iosí rumeni to necoisa-
prokrsicn. Si prevafiedetna el sistema, r.|^ |-i.ar:a. o-e 4i?iaibayo, y •tod'a?. tos pta-
ío e m p l e a r í a n liutegió loi- einp.r,>a'r¡as z:u.- f.-.-itáiii 0,1 uina nrMnio, qne las cierra 
idjé oitrola aaitotaa, qub .serían a s ü x i o - paira ose ternero. Cenidenado) queda a 
dos per el tdruts» m á s pdigno*o entre ,,0 n - - su proiv.sióir, y d púMieo , 
lo); conociólos. ' a no recnlhilri lals eumciimies de la ar.ro-
L-a, Luehai eeonóniiiee es uma rivaili- ganto lucbiaL- ¡ 
dad de todos los /tienupoi?,, pero en las —¿Bao es l íei to? 
íbjbdiarrucis ofrece caraderc* nuevos. —Si es o no l íc i to coibibir en' esa! 
(Loa Ifijnels prohi ibían las coli'gadon.es bunio, ai torero es cues t ión que ahora 
l i a r a aiMenain las condiciones d d t.iaba- debe rosoD-vr/jl-e, para esiablecer e l 
Bnenaventura llíiüoz j (íartía Lomas 
MÜÍPBGÍOP del Sanatorio Maritimo 
de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D S LOS H U E -
SOS Y ARTICULACIOISES, CI11U-
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Galle m m , Quinta PilapJSaDIHfiRfl 
UN RINOCERONTE 
mismo se MM-Ífique, en Versa l lés . ifFóláx», al beibé-irmoaaronte que acá-
LIGA PATRIOTICA h á de Ik.gor de ta India , heJ sido des-
1 AIUS.—T-degraf ían de Edrasbii '-- eii'«ba;r:oad.o d s á b a d o úilillimo en bon-
go a»! "Maitin.) anunciando la constitu- dres, donde ya se le Ipnia reservado 
ctón do una nueva Liga, paiídotica. en u n c ó m o d o diapartaineinito en el Zooló-
AJemania, denomiiia.da Hormanhund, g'ioo. 
patrod-nada por e,| ex kronprinz. UnO de los- crfktaCes ddl barco queie 
P^?T.I.N0..DEL EMPRESTITO trajo h a d a liiigil.aikrm, cuenta qttfi » 
"do, 'dada comida ddl «bebé» v;i,!w 
wein per dooe o quince de los flP| 
.ijerois. U n enorane cesta, de hort^' 
- Oiizas y melliio y medio de caña díá* 
••-> erain pa ra el simplfós oipenMivcs y 98 
' • n n 0? d é f i f Si de flos^ ^ l í S a i antes ¿ eaicta comida, 
gr .ndcb induslr,iale,s duramíte l a ocu- m «PáUv,, t 
p.icion del Ruhr. 
El importe de este e m p r é s t i t o , con-
foiante a l pian Da-wes, se emple i en 
esiahiJizaii- ,d cambio y en dar forma 
í i n a n d e r a . a l as entregas en mercan^ 
cía . 
Además . los productos d d e m p r é s - ™™¡l ( f a% t 
t i lo e s t á n , corno es sabrido, bajo el con- f 1 " ^ (." ^ 1 
t ro l d é Mr. ( ó l b e r t Parker, agente ge- 3'^, ^""cs coleaban en 
f ' to ^ Conan Doyle y Olive 
T E A T R O P E R E D A 
C O M F » AIVÍ A O 13 F » U O A 
TflRDS:lllas 8Bisy medía. E X B T O C O L O S A L 
T E S S L a J S L 
O J S Y 
E l a m o r q u e p a s a 
F i n de tiesta D E B U T de l 
o r i g i n a l humoris ta del p iano, 
HOBIIE: II las diez y medía. 
iEI s á b a d o 96 ha extraviado un pen-
dí eme de un zafiro, rodeado de b r i -
Itamtea. ,Se g r a t i l i c a r á B) fru.ien lo, •en-
tregue en Daoiz y Vela i do, í , ter-
cero. 
E.1 buen «Félix», que aiperiiais 
tres añe© de edad, pem ya i>.500 IcWI 
y como se ve tiierfe un verd'ad'ero ^ 
t i t o de... rinoiceronlie. 
UNA HUMORADA 
U n a revilsta inglesa ha tenido 1A 9a* 
morada de consultar a algunas nota; 
Bretaña, sobiS» 
e l otro niúndft 
„ . e r Lodge p re^ ' 
VVVVVVVVVVUWM^^ 1 ir' .varias , ^ " " ^ r e ^ u M h ^ m l o ^ 
m a í i v a m e n t é . Eil brjJtante dirama«" 
polemista R e m a r d Shaw, 110 . 
a, tan opt imis ta y nespon^.* 
. encueda en la silgiiieníe 
«l os cane-a pon demasiado Í'H**"!» 
tes pa ra aceptan- v i v i r una, ^e"' 
Is ó 
do 
ESTADISTICA CUmP»? 
1 » é r < a . x c i a , K e l o i e n a ¿ m z a 
Fernando Estrañi 
SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C TR ODIAGNOS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.-Teléfono 242 
Relojes de tedas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. ® 
AMOS DJS E S C A L A N T E . NÚMERO 4 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
vez, 'después.1 d.e haber .ccinocido 
i m a primera, cxist-v idKi tndés 
Um peniódico del ramo de taJ^g, 
ra , dice que durante el a ñ o 19^ 
contadeis 117.000 ¿.rboles, d ^ - V ron 
Médico especialista en enfermedades do d ™ n 29-1170 m ^ ? s « ^ A p e -
la infancia. ^ cual produm U.m.OOO V w. 
Consultorio de niños de pecho, ^ P ^ 5 - 1 n * r ™ c ™ b _ _ dos como adoquines en itas can-
•Surges, 7 (de x i a 1).—Teléfono 4-92, p ; l l í_s. 
I I DE FEBRERO DE 1y25 EL PUEBLO CANTABB8 A Ñ O X I - P A G I N A 3 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
C o m e n t a r i o s p e r i o d í s t i c o s a l p a r -
t i d o R a c i n g - S t a d i u m . 
tando Jtórklo do giraved'ad' JoSó LuÜá 
ljc|i)ioz lbtaair.a, 
U N A A G R E S I O N 
M A L A G A , 10.—;En eil Ar.noyo de I m 
'AsageSbee i m dtiscono'cido aguiedió a ma 
ancliviLduo llatnrado Füaliüci'sco Cáinan-a 
Mnüaz , de diez y niueve a ñ a s , imfrrién-
E L R A C I N G E N O V I E D O "rnás uai.cu.iiit.iiaiu()ej jiL-iiiicad-o CÍIÍ qu-e en <ll,,';; •••nía 'puñiaUiaida de doce cenlíni -
. j , , , , , , - ¡bi l i i iad, por .vil mucdia su región Jaboiren poií*qiui& se lo m c k i - *noi9 de profuiiidaldaid en. el tercer es-
1 ' de remodXLCiiT las cróiücais y,a» m- eil e-qniipo niaiGÉoiüblIi. « i cl iutatm ¡pació: iunteircoistol izquierdo. 
Jta 1 • 1111 liiihiíai qídlán E L D U Q U E D E L E C E R A , G R A V E -
tairia él puiostOi. Y en omanito M E N T E E N F E R M O 
..jiatcfiÓJi eis aligo extraiordmmviü. MADI'.IJ), lo.—So oncuon lm griive-
ekli i i i 'un tditüno en üvietk), F I D E L O R T I Z ™ ^ m o ej duque d,e Lócnv. . 
S « s ai wiitiiimuu-ióii ila que a n ú e s - Ar.ocl.e aiefilitó dé Bi lbao Fidel o r - Jí'staa^do ^ ^ Nuevo Club su f r ió u n 
iíu Juicio jotíapeisia m á s a. nuestros tiz. B ú é reai'bÉdo por sus icomipaaleros 
•'¿§;iouü'do&. 
' 4)i«e as í «La! Brcoisao), de Oi jou: 
>„(,, o-pan n ú m e r o de espcctadoiraá írian'ca icam-aüieceinc*a o c - m operaiciOn • E N T E N C I A A R S O L H T n R i a 
A 0 cu V&tuista ell a-nmmiado qu-.- Ir.-, suf r ida Mucho lo ceOfebramofe, A B S O L U T O R I A 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
P o r c o n f i d e n c i a s s e s a b e q u e 
e l R a i s u n i e s t á e n A x d i r . 
S - Jn i áuifirido.s coampa'ñeros cu La coano coauc 
S | Í á aSuriiana han e^i'Üto sobre o l Je d ipu tan 
JH -VO U - ' . | ^.-'.ad.lHU-Jlt.:...! Hacillig, 3 C lé a-:-
laque de h e m i p l e j í a , 
1. i i i ia.rqués de Cort.ni a llevó de equipo, din atipas y atolgiós. f f n , ' " í f í 9 f í 0 , r t i l , a P t ^ u] ^ 1 'LAKAC 
Vleme ett j u - a d o r auciu-uie ta en l f " Í L n t i i . i l omid . l i o , doiwte-le repi ló jüt) ^ 
^ a . o r w a ^ u c L a , do M o ra ón ^ ^ N T E C í A B S O L U T O R ' * * 
M A L A C A . 10.—La Audipi ic ia ha. dio- ^ ];,, 
::.dii ^ f c é n c í a en M pleito m a n í o n i d o bajas 
or los heredieros de fla Casa Laii^js. fusil ' 
R E C O N O C I M I E N T O S ínílló'n'es .!<• francos e'p Marru coa r 
LAHACHK, 10.—.La cpilumna del ge- que m m de 12.000 franceses han pe-' 
nerad. González Carrasco, en conibi- recia.» en las Juchas con los inar ro-
j iac ión con las fuerzas que saivírpn-CfUÍes. 
de La-raclue del Jemis de Salí el y Te- Si E s p a ñ a h ic iera u n balance aii;'i-
latza, • p r a c t i c ó minuciosos' reconocí - logo, seguramente r e s u l t u r í a n anumu-
mlentos por las ca.bilas de Sahel: lai lán las anteriorjas cifras, porque 
N T E N T O S D E R O B O desdé hace m ú d i o tiempo todos lós 
i R Hl'] , 10.—'En el aduar de Jo- Gobiernos confundieron lastiinosamen 
ios merodeadoa-es í n t é n t a r o n te el Protectorado con la ocnpac lóu . 
a ñ a d o , siendo rechazados por E l día que los moros suipicran que 
..los moros de los poblados y fuerzas no p o d r í a n hacernos1 d a ñ o , l l e g a r á n 
y nos 
u , i ^ , v c - „ «n+va low í - n m m p m - v c/nlo <l^«-".ainiüi^ vcliíle uiroaUto total;- J •. 1 V • l"l-,AUia-|e-,,eia na oic- <i€. ]a barca amiga, que les causaron a u n acuerdo con E s p a ñ a , de l a CUÍU 
feuc-x^o aanistosojeni re^ ^ cogi.;u!oles muertos y un r ec ib i r í an todo cuanto puede dar 
nes de k-u regioneis c á n t a b r a y asiu- ;nii i n . I liccido. p  l ed   r h * . í ¿ L una n a c i ó n que e^rza un protectora-
rio'i'a. • oiiuxijvtuuwjio. Cnmo se recordaira las partes j i t i - U N A S C E N S O do bien entendido 
Su .v.MU.:..ado iba sido el de engaite ^ ^ ^ ^ fentes a t u v i e r o n r e p t a d a s por L A R A C H l " 1 0 - H a sido ascendido nfe " s t T m X ter inhun- ía el con.-
a. dos goalte, y a fuer de s^oeras he- T e l e g r a m a s breves. los p é ñ o r a s B e r g a m í n y Ossoiio y Ga- al empleo inmediato el c a p i t á n de k ^ t e " Í L i S en Marr.íícos 
inois dje rocornocer que él no da idea, _ . 
Winfi i idio meiulcis, .de Oiá labor realliza-
da por calda equipo. 
Mttcíció ganar, y muy biien por cier-
io, el Raciaig de Santander. Acháque-
üti fi que no fueira as í , de miai parte, 
a que lia i.ai-iiciia" y los resultaidos dfé 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
(Estado .Mayor s eño r Ortiz de Zarate, b a s t a r í a para castigar a los infracto.-
M TribunaJ confirma la! ser tcncia jefe del Negociado^ de censura de l a r6s de íiqneMiy qu.e con las Cabihus se 
íl juez, absolviendo ai don Pablo La- Prensa, en esta zona. 
'•• de i a. demanda. S U M I S I Ó N 
rVV'Vl/VVVVVVAA/V'W» VVVVWWWVVÍ arnAA.WVWVVWA/1 
U n nombramiento . 
y u n hermaino 
.Entre las úil t imas propuestas he-
d ia s al minis ter io do Gracia y Justi- e] Buba r r a i . 
lO-rr-Cuiando lefeotuatba un c i a Para Ia conces ión de prebendas 
vacantes, la Junta delegada d'el Real 
P a í r o a a t n 'Eclesiást ico des ignó para 
Oía. • canon j í a de Santandcfr a' don Bo-
nifacio F e r n á n d e z Ah.uja, d e á n de 
único ^ 
poses ión de Ja segunda cate-Ha en 
go r í a . 
U n a s dec larac iones . 
E l e x K a i ^ e i c o n c e d e 
T r a -
UN DETENIDO 
S E V I L L A , JO.—La Guardia c iv i l del 
tós^enJcuienlmos no suallon, i r m u y apa- pueblo de Ga'iiitiillainia ha. dotcniido al 
jK-jados, y do oiíra, a. que suls deilan- joven, de diez y nuievo ¡anldéi José Na-
teros cecsítoa.r 'cn UMICIIO les chuts. varro . Daga, que golpeó y a m e n a z ó de 
Diirñes en .alhscftuto 'del campo, no amuicmb a su padre 
íie hizo raúS juego que .el q n - ellos nUencir. 
miiiBiiaron. l i l i el pftiiüner tienupo domi- POR LADRON 
feári balstante, y en el segundo, bu- G1J0N, 
upi momlemitios, Jjaiatante ia.rgos, en que u.bo en unía f á b r i c a de aguardicintes, 
cd dominíío fie convirliió en em hotel la- do AviJés, fué detenido y encarcelado 
nucaiit?* 1 1 e ' l"9 I - * ' Alfredo Acebal- Areas,. " 
Y quede ya de u n a voz estampado UN AHOGADO 
que la imiprésión qule tanto a nosotros VICO. 10.—¡Kn el rnuelle de Ta R i -
coáno ai! piiMiieo ile ca'aisé. iril Racing, vera uui candó!) pat . inó y c a y ó al 
no puedb ser nu:-< fav: rabie. 1 íigni.-i:, lAirivciiendó lalhogado el chófer , 
Beiscartuéo el pontero. q i id en. la j,cisé Gonzák-z. 
pceo qu<e laotiuó deincl-lü'ó s r bastan- j UN ATROPELLO 
ig-ií&mo, el rosto es de >r:e(.ipieito. Los H t ' E L V A . 10.~€nanido se d i r ig ía a 
defensas Sací t ius tc-Nawda ' , hacen una BU tloniicül'i'o Francisco Vázquez, de „ 
¿ m pc.c-ja, adoptando ' a d e m á s Ja cuian ata y cr.atro ailols, que. se hoMoa- l U i P O r t a n C i a ttl 
itáoMca do despejar n'o a' tontas y a ha. en estado de (•mbria.gnvz. fué auno- ? 
Jocas, atoo raanidandó la polola, al com- Hado por un rautcnróvill, sufriendo gra- ÍOuO V U S O i a i J O n é S . 
pa teo que ellos c iüen e s t á en mojo- vfeiimas heridas. 
res condieiones de reci.bi.rla. Ivso no El «diatufíeiUir» fué deteniído. _ ÑAUEN.—El_ ccrresponsal de «The 
eá ob)9táiOUj.o para qu;e en los morapn- UNA A V E R I A 
les oipcUunos liaigan fuertes despejes.- A L M E R I A , 10.—Remolcado por des f S ? un í l , !1 , t e rv iú 00,1 éU ex kaise 
La Jíoea de medios labora con u n a Motoras UlegÓ r! vapor «Qervélfla.. al 0,1 0 m m Dice que el ex emperado 
etóus!ia&nio digno de toda loa. AJsí les .onail si", le reunpió ed eje de l a h m * S f S S i S S ^ ,,'t0l.'es 0 ^esarroll... d. 
v « i ^ ccpat.a.niie.in£;ü!te. ayudando a. sus fren te iail p u e r t ó . Hov so p r o c e d e r á a V ? , í o ' ^ T í S S » * i 
delaltóorcK Como elementos doíens i - .oaam^ar flbws s e r í a s . s.. i - uo i T t' 0 TU' 
vote va no nos han gustado tanto. Y A L C A L D E HEROICO J0. ( 111 1!aK PG" 
consíe que el centro nos ha. desean- v r o n m T. ^ ^ te.Ka^-se hanj lea-cado a proteger ra-
oooiad'üi; all poco mito de 
girain. jugaúai, ejecutaba e i r á 
r ^ « a c . ' 0 c r de puirtor _ 
fuera lieeiia.par ¡ol imsmo jugador. Ca.ll, quien, con grave .rüosgo, s a lvó a el Tratado n u s o - j a p o n é s ^ien^ u n a 
- llegiaanos a fficis dlea.anteros, que -un n i ñ o que estalba a punto do pene- gia.n impoitancLa pa ra ol porvenir 
CÍSOS- s í que componen una' aceptable cer e.ntw las lllamias. ^vvvvvvvvvvvvww^vvvvvvvvvv^^ 
línea. Boauuian a fla perfección el pa- C R I M I N A L DETENIDO P a r a uno v e l í c u l a 
^ . ^ a i o . y :Qg(UfQia Mlsitiana que-no scian SAN S E B A S T I A N . 10.—Eav Andoa in 
.•liiitaclo^s. En oambio, sen m u y rá- ha sido detenido A/jutonio Pábulo, que J m n n r f n n f O Q r n h t k Q £ > n 
©idas, y k s exitUtemois ceniliran admira»- b i r l ó grav:-.menile. a Lucas Cungado, x " * t ~ K * i c u i t c f ^ o i K J U U O t r i e 
tói^eníte, sobretodo eJ dere.eh.a, qUe dándíolle con una. barra en la. tóafoezáL u n J l O t e l 
H O R R I B L E M U E R T E 
conviniera, sobre la base de n'spcto a 
S U M I S I O N su. re l ig ión , leves v coshunbrfs, o nos 
L A R A C H E , 10.—En 4a puerta del icuantcs aeroplanos perfectamente 
Palacio de l a Comandancia v ante el blindados, 
r .> • i 0 general Riqneim.' . grupos de moros ,Esta ] ia sido constantemen^ ..uos-
L a C a n o n j í a d e S a n - ^ S ^ C M S ? M-,,I!,J de SU' t r a o r i en tac ión para, t e rminar de una 
vez y para siempre con l a pesadilla 
de Marruecos, y a que digan lo q n t 
mi s ión al Majzen. 
E L B U H A R R A I , B O M B A R D E A D O 
M E L I L L A 10 - L o s aviadwes han ietgin ^ i n t e r e s a ¿ o s e n " ^ ^ ; ^ 
hmoba.rde.ado el campamento de l a ^ j ^ c J 
p a r f d a de nwodeadores que capita- ñ a en Africa> ^ exií;(e nirignin f T f ¿ ¿ 
m £ el Euha r r a i . y nnv do que nos oWígn© a los que por ra-
P^s bombas Imcieron, e x ^ o s . ó n cer- zone& de muclho° c o n o c i d ^ v e n ¡ . 
ca de lais tiiemdas dio c a m p a ñ a y de Jas dt> ocu^jendo en l a zona ^ nw^h .9 
ja imas, inoendiándoi las . Prot i sc torado.» 
Resuüitairon algunofi rebaMes mtíér- . . 
r á i  5e « ' " ' ' ' " " " G A D ^ L A M A D " U -
D I C E «A B C» ^ ÍALUID, 10.—En el Min i s t eno d^ la 
M A D R I D . 10.—«.\ B C» pulflica en Cu erra se facil i tó de madrugada a los 
sn n ú m e r o de hov el siguiente suel- periodistas el siguiente parte of ic ia l ; 
to. Sin novedad. 
«El d ia r io « I /Ha iman i t é» af imia que Por confidencias se sabe que el R a í -
Francia H»Va gastados basta el p r l - sun l e s t á en Axd i r , adonde ha siuu 
tó&tú de enero elle 1025, cuatro m i nevado embarcado. 
Ñ A U E N . — E l . 
p a i l y TeO^aiph)), en Holanda, h a ce- ¿ A d Ó n d e H a n i d o O 
r 
& 
vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^^ 
E l d í a en B a r c e l o n a . ' ^ ' . P ni{i< <m a r e l a r aigq una par-
te de la m o n t a ñ a de Mont ju ic l i . 
•Como un periodista preg-untara al 
alcaldn si cmiplearia la escoba res-
pecto a e-o, repl icó el interrogado: 
—La escoba es poco. La barredera 
m e c á n i c a . 
L o s estudiantes c a t ó l i c o s . 
p a r a r t a n t o s m i l l o 
n e s ? 
es •di conoeildo Pagaba, aun con gran-
L A E S T A F A A L A C O M P A Ñ I A D E 
T E L E F O N O S 
BARCELONA, 10.—En el asunto de 
Ja estafa a Ja C o m p a ñ í a de Teléfonos 
h a dicho el juez, s e ñ o r Rodrigo, que. 
no h a b í a otra Cosa que manifestar si-
no que el fiscal b a h í a recibido Jos es-
critos presentados por has ahogados de iwimeffcfsiísiano púLlk-o «Je ha c€8j»-
de los procesados, que solici tan su -bradó ayetr mi acto dte añnna . c ión . QE-
. l iber tad provisional. . ganlMidlo por la Feddriacicn -Mancirv a 
Se cree que si ésta se concede sera de EsMlaliílteiS Gaitaiicoia, pujante 'Aso-
' " ^ A Ü S A P O R H O M I C I D I O 
M a ñ a n a c o m e n z a r á la vista de 
U n a c t o d e a f i r m a -
c i ó n e n C i u d a d R e a l . 
C I U D A D REAL, 10.—Con asLeliencra 
que ciuianfta hoy en suts filas iai 
l a casi loíailida<l dl3 la peMiaición eseoíaa-. 
• i t nüyt'pe Amet Toniairo'ii parle en &[ aetn id! eon&ñ 
te facuMades. T a l es l a n.oviilrdaid A LIC A N T E,"' Rh^Gerca" 'd'el c a t u f o M A D R I D , l O - E n ol nuevo Hotel S i ' / b W e a ' su 'anuude . " l : una: ¡ 'm™ ^ Uei A - s o c i ^ 
que dan a sus jugadas, que ello mo- ^ ,SaiRlt.a,Pxiz> l a a p ¡ S e n a d o r a dé Obras Nacional , establecido en la Puerta de 
toa e.l quie la .linea rio nred:os ooinitra- púbifiÍG.as quie se di r ic ía . a, Vlrov arro- Atocha, se han cometido importantes 
'• robos, especialmente por su caráctí?r 
prlienlesco. 
ntioclio a ñ o s , 
pdastandioilo hO't'ri-i 
Su c a d á v e r fué t raf ladutóo a esta _ .iu'}go por _ 
wía a.i delianitero centro Cecar, y c'=te carofci¡a.| 
jug-ador merece pá.nrafo anai te. Antes 
y leí» sieñcTei;* 
c u c h a i a d á , éfl d í a 11 de j u l i o " e n " Í a J ^ S f Piilí\ >' H ' - ' ' ^ : ' - m ^ m P-'--
caire .le Claris nnncniiton e locuente dusoiurísos aoattea; 
' E l fisciuí pide para la procesada l a lh% la foranactón e ideailfn de m 3n-
p .na de doce n.fios de cadena y 25.000 vent-udee Catolnvas y oonoeipto 
se conocen bien detalles, por la pCt.eias de i ndemnizac ión . t r iot is ino. F u n / n , muy aplaudidos;. • 
gran reserva _qne^guardan Ja Pol ic ía " y"N A L B U M Y UNA PLACA Er.it.ne les ciaocllares" oa.UT.M5dS 'nUan-
M gobernador ha dicho que sa l ió clieg. cuya organiza-ciV^n p,rcl=pei a, 
i viajr.j os ¡vi.a(i,rt(| gobernador d » ( ¡ r a n a - d'e d í a en d í a , re ina gn'fln énítailsiíaáriTO.; 
• l l -> j - lnoQ ai V ™ 0. _ . .. 
*AA.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVaA.VVVVVVVVV»'W\ 
y, los emipleadcs dlíl Hotel. 
Parece que unos cuantos 
ABRASADA 
Itoote. 
que 
Recon K&oann -
WXMMMMM 
UNA I M P R U D E N C I A sido robados. L ^ T I L""U ^ T"™ ™ l } ' , ' e fm 0. 
nuestro, errar . M A L A C A . l O . - E n üa carretera^ de. E l recaudador de contribuciones ^ ^ ™ ' »a m ^ i v tngo 
113 8Us'"K,,> m ^ m m i e , y ade- CíllltójU£L jóvenes examinaban del d is t r i to de Buena Vis ta di jo que g r a n j e r o , .-egm. ha. .I.cho^en M a d n J 
- . a p L « a , l a cu..! . e d i s p a r ó , ^ Oe ^ ^ . 0 0 0 pesetas y un alfi- t l ' o o X d i j o J 
A un imi i r imonio , 1.000 pesetas y cil. Cebieri!^ harúii algo éñ «licho sen-
alhajas por va lor di? 500. 'tldo, pero qua como el tr igo es m u y 
A! alcailde de Mora l de Ca.Iat.rava, caí o en «l lox/tranjerq, por l a escasez 
$00 l íeselas , y as í a otras personas. de d.iicho'producto, se eatudiai-á el me-
Todos los robados coinciden en afir- d io do conia^guir que el t r igo que se 
m a r que al penetrar en sus cuartos omipiliee en 'ku? pa«líellciiííais dejo un m a í • 
respectivos cerraron las puertas y ^111 do benicfiiciio pa ra e¡l t r igo paniifi-
que a.l levantarse por la m a ñ a n a por- oalb|¿, 
c ' b í an en ¡a hab i t ac ión un olor raro, Dt, e,c)(i0 se, b.anló con P r imo do R i -
sufriendo un f i c v i e dolor de cabeza, vcl.a cunndo estuvo en l a ciudad con-
como si les hubieran dado u n nar-
H I D R O A V I O N A t AGUA 
L a Poh.-ia. l lamada urgentemente, Esta m , a ñ a n a u n aparato de Ja ac-
comenzó a practicar. gestiones enea-,1Cirj.¿utica naval que Jiavega.ba .vehre el 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS * 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
A B I L I O I L O P E Z 
M E D I cT o ~ 
n^??Sr J ENFERME- _ Consulta da 
DADEB DE L A MUJERj ® doce a d03 
BECEDO, Xj primero, — TELEF. 7-65 
> J O A Q U I N -
L O M B E R A C A M I N O 
' S A N T A N D E R 
P r o c u r a d o r &o 
l o » T i- i b " n «1 o « 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA * ' 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
® Consulta de 11 a 1 © 
San Francisco, r . i . —Teléfono 10-31. 
entre ellas la (V un ind iv iduo de na-
que 
Suscripción pública de 54.000 obligado-
n p c - I - . . . ' n • • 1 1 UL puerto sufino una avena, ca/vendoal 
nes, de 500 pesetas nominales, al 5 y 1|2 por " T r*»*^ ,' (. , 
«e ínteres anual, libre de impuestos pre-
sentes y futuros, amortizables en 28 años y 
^ cupones en I,0 de septiembre y V de mar-
0 «e cada año, emitidas por la Sociedad Ge-
neral Azucarera de España. 
Estas obligaciones se ofrecen al tipo de 96 
L 0 0 , 0 Sean 480 por tííul0í Pagaderas ^ Q̂amente al suscribirse, contra recibo pro-
P J Ü 3 1 , admitiéndose pedidos desde hoy en este Ban co y en sus sucursales y filiales. 
Santander, 10 d̂  febrero de|1925. 
que Je t n p u 
baai ealiieron ilesos deil percance, pero 
cionahdm checoeslovaca que h a b í a ^ ^ COallS(igu¡,ente . r M ^ m . 
SBima esta m a ñ a n a cl.-J HoteT y el E1 ^ ^ Víl,rií¿ ^ . . ¿ a s 
" • ' - ' F " - HA SLD0 E L ' A L C A L D E , E S C A N D A L I Z A D O 
" •Se le. ka encontrado un p u ñ a l . ' m ^ a j l d e baldainto cim lo? repor-
Dicho sujeto vino a M a d r i d en p r i - **™s f 1 05 ^«.ba, |os de. -la Lxpos:cmn 
mer.a v ha marcha. l .» en torcera. 1 f * " l ^ i a 1 s olectiucas se manifesLa-
TMiibién se daluvo en Madr id a un ^ e s m a p ^ a ^ d o por lo que allí ha 
fiUjetb que, a pesar de v i v i r en Ja ca- oc^1.ricl10- , 
pi:i:a,l, se hospedó en ol Hotnl hasta es- ,DLCe ^ f hai1 'f^^ 1« ^IIICK 
te; ma.ffca.Tia en, plantas v adornos, aparte de 
" E l ' l í c l é r ^ de nuévn. p lanta v so ffiBM*^ en 01108 asPect(>s A* 
i n a u g u r ó cení motivo del' hone'naie a ' 'TT ' ]•/ 5«n i-c..i 
lo-> Riertñffe; sin e*f.a.v le rminado. naca , ™ ^ u ' ? ' A 
F.-íá esial . locidó r n lo cw.ne de Arfo- * ' W W ™ M M M * ^ ^ 
el.a. e^auina a. la deli Praido y tiene 
onfco p:sos. 
m (Aro Palaee IToieil. .nunque mas 
ri"-'í!f ^'o. 
La Po-licía sigue practicando Ólli-
gencáa:^ 
l indos 7 i milio-
M a r i n o F e r n á n d e z FontccKa 
A!.»«><;.»<:«> - Consulta de diec a dos 
BURGOS, 43, PRIMERO DERECHA 
ODA la corresponden 
cia política u literaria de-
be dirigirse al ¡Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
cjtado § § \§ § § 
§ 
O D O cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe" dirigirse al 
administrador-\gerente.— 
A P A R T A D O 62* § § 
' EL PUEBLO CANTABRO i i DE FEBRERO DÉ V", 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provincia 
_ _ ^ , - 9 rw-i i nos don MoiuD^i v GlefiiOrlta P i l a r R«-
* £ i P u e b l o C a n í a o r o e n i o r r e i a v e g a . seam v u i a r , hijos de iba d is t inguida ser 
ñ o r a d o ñ a Nife^es ViilLairi, v iuda de Ro-
OBRAS NECESARIAS.— Enhorabuena a OiOlS ta-eis ma-trirnoJ z^uia. 
PREVENIR ES GOBER- nios Como ©1 p á d i f n o sie liaaia actuailniien 
NAR NOTA TRISTE ^ pj, .Vh'jk-.o, Itó eustítuiifá en tata me-
N<i vamos ÍI ocuparii¡os una vez m á s A los t r e in ta y ocho a ñ o s de ¡Miad, j - i tor io cargo su hennano T in ín . 
& i «Btado en que se hafllan í a s Gane- ha fallecido en e l inmediato pueblo i.a p o s t u l a c i ó n daremos oportuna 
del l is tado que atraviesan esla de Duailez, d o ñ a M a r í a Pui-if icacióo m su ¿ i ^ 
ciudad de Toi-.i-eJa-vega, porque teme- Toyoé Gonzáilcz, esposa de don José E L P U E N T E DE LA ESTACION 
utos liaccínios los pasadlas; a d e m á s pa- Mar.uea Gabo Garc í a . íLa «(iaiceta» d'«! d í a 29 de en'e.m pró-
reco aer que tíl Ayuntamiento Loma Reciban su dlasconsollado esposo, l u - pim¡KU . ,m.y . : , su :.-la pa. 
carias en el asunto y m propone que jos y d e m á s pamientfs. nuestm sen t í - ^ ^ c^I1,stl1UCt. n d,,, ,,,, IL,te qUlC ha 
j té caflles de José M a r í a ParedM, Que- do peeame. . _ n . n de u n i r etate. v i l la con su es tac ión v 
C a n t a d a , Piosada Her ra ra y J n ü A n " T SVÜ.' . .= loe for ' rwpnndientes trozos de carre-
i| com icH naira 
513.87-5,95 pft )>.iits|s. 
Proatn s e r á una iví.ailildaü Ja cons-
liriiuciiMi de t an deseado puemte que 
ha i l " rfviiorinj- 0iiaind«í3 benefficios a 
esta v.ill'i.. ( iofándola de un ipaisó segu-
ro y cóniiCido pava ni taanl-pfirfe de 
nioírsin.-iiírs que tam dlitíeül se h a c í a 
"én las g'iíaitiaié^ a\%iniidais pru- la pu'o-
M i MiiIioraibueaTa a todos, y a l a ma-
dr ina , que fué Martai Santorvas, una 
de las. nuls s i m p á t i c a s jóvenes de l a 
v i l l a , la recomiendo vea el medio de 
t r a n s m i t i r a s u uaJñjad'o», el buten 
h u m o r que (aracteriza a toda su fa-
m i l i a 
T. B. 0. 
P o í e s , 8 de fip»"W> de 1925. 
D E B M rt R E D A 
m*moB tengan u n sufiflo en e o n ^ Se eaicuontra- ^ ^ J ^ f V ^ Z í ¿ l m . 
n a r o i a con da impor tanc ia de !a po- dado, l a v i r tuosa i s e ñ o n t a Momea Ví 87/i ^ 
b lac ión . K n i z C a a T e r í u 
Nuestro p ropós i to es (tratar hov otro Hacemos votos por su pronto y to ta l 
asunto que c o n c e p t ú a m o s de nu ich í - r f^ iab lecmíren to . 
Kima importancia . ¡Agua! - K n breve traislaida-ran su residen-
TorreJavega tiene faina de poseer c¡a -a Sairi.f.nind.er, nuesí r .v querido ami-
un servicio de. aguas potab'es que dlon Maitías Gruña, (deil rino.-po de 
para s í quisieran muchas poblaciones Ot ras .púbiliicas), y su dis t inguida fa-
d » m á s c a t e g o r í a que l a n i t ó s t m . m|P;a(-
Efectivamente, .asi e r a hace unos aftos, 
hoy no podemos decir l o rrasmb. 
Hay agua de buenls'nna cailidad. pc-
i-o íailta cant.idíul suñciifMife para al>as-
fvrf<i i£|j todlo 'el vecindario día. y noche: 
Cuando se hizo da. g ran obra, de t ra í -
d é de aguas, no se c reyó que el pue-
blo a u m e n t a r í a en n ú m e r o de toáfiíi 
L í i inen tan ios muv de veras 1:: au- fiwnliti iul doL vado. 
sei'C i a de tan esitimados convecinos. 
10-2-925. 
PE H A Z A o u ¿ CESTO 
UNA BODA 
Í.1 d;ía 7 de los corrieat: s, y en la 
de San Clpr ianu, 
LABOR PATRIOTICA 
Se esta) pi^ocediendo a una vacuna-
ción Hje.iv'.rail en nodo ed veci.!) diario, 
fiáiri iwp . ' t •IÍ.* edades n.i febndl'aiibaiei^ 
cumpil i:;,ndO1 as í l a ; dis-pn.-sieiones da-
<i;is p ;r ¡..l .WuyT aicaílde y d e m á s aoi-
Iorida.iteO f-MpnríOfias. 
A la vez., se tÉitn emprendido mrjo-
e 
4.i-ntefi en l a p ropo rc ión que lo ha he- M ^ á .¡ij«rrt)quial , 
$ho y de a l l í que a-hora nos encon t ré - ^ i ^ r o n g a , se ce lebró el ma t r imon ia l de hlgafeiíiB pnbtoca, en lajs calles 
tnof. como v u l g í i n n e n t e suele decirse enlace de ' l a encantadora s e ñ o r i t a de la localidad, que anfeirt'iceoi, nues í ra/? 
*ntrc Ja espada y 'la pared. G lo r í a Arnaiz , con el s i m p á t i c o joven «dmpailíais y son dignas de la' mayor 
Estamos en pleno inv ie rno (Wíeti es Ambrosio Ruiz. afiaüjanza. 
Verdad que apermas Hueve), y yn por Bendijo l a un ión el celoso p á r r o c o Por nnes í t ra parte hornos de cooisig-
áx». noche . cortan e) agua, ¿qué «uc*»- don Anton io González Cordero y apa- ¡na© l a m á s viv-a ^ i l t i s fwoVai y éxipDé-
ííerí» el p r ó x i m o verano? Y a d e m á s de d r i n a r o n a los felices contrayentes l a tsar lia más; sincom. g ra t i tud , e«t imu-
frfi«íisftar tan preciado ¡líquido, todos d i s t ingu ida s e ñ o r a d o ñ a Vis i tac ión flándoíes, por s i lo iprocísaran^ a que 
loá d í a s se e s t á n dajido permisos pr.ra Corrales y don J e s ú s Ruiz, hermano c o n t i n ú e n cada día) con m á s bríois has 
nuevas instalaciones. del novio. t a c o n w g a ú r un san iea imenío general 
; («reeinas, -pues, que el Ayuntanvento Terminada la ceremonia religiosa, m ^ co5rtiiimb;|es v tra,dici«> 
fío debe, perder de vista este p.foble- los asistentes se t rasladaron al ' do- nclm pr<t>jniciiol5 de las gentes puebíe-
lua qu© se Je avecina y que. puede ser mic i l io de don Antonio CarraJ. donde rjn;¡ir. 
í g w i s i m o . • Bien es t á dotar d¿ agua fueron (>l) sequía dos con IUI esp lendí - 11 ' r ^ E J O R A D P 
a cuantos lo soliciten, pero sin per- do banquete, siendo de sesenta el nú - _ . . . f rt ^ L_j 
d r -momento hav que procu-rar !n ad- mero de comensales reunidos. „ * T » , ^ S ^ - J ^ S L S S ' , 
qn^ . ' r i ón de n u e v i ¿ a t e r í a l e s para Nuestra .nho.ra,huena a k * nuevos P**> < m ^ k a oibihgado ¡ai xnter.rumpj.r 
q;);1 ,en ¡la época del esti 
ganos que. 'Soifirir dodorosas 
C M K A S A 
cnencia^. 
Dicha obra es q u i z á ^a m á s impor-
(...'i/í:> que puede reailteairse en la ac-
SiutJldad. , 
Rrevenir. €3 gobemíur . 
SE NOS HABIA OLVIDADO 
Kos duele mucho tener que s e ñ a l a r 
deíeotos , pero como en algunas Oí a-
eri enhnira.  los l ^ . ^ ^ ""Z 
m * no ten- etspínscs y a sus.rwpetabtes familliási rtctjeas pr^esirniiaíllete, ha 
•o4s c-on^e- E l ^ ^ ^ R f S P O N S A L viiada la d.HmgTii.dm sencrjta J 
nin/••'ti i , VíieaTcfedltais vafilejo, 
D E 
NATALICIO 
En el pueblo de Carasa ha dado a 
luz una robusta n i ñ a d o ñ a Patroci-
nio López, de Cuadrado, esposa de 
fliunes los siílenciios pueden interpro- "^1^1° i . n U e p u F B i n O ^ C ^ T C ^ 00(11 t,alri í?irait,í> mot ivo damos l a m á s 
l e í d a m e n t e , va.nu.s a decir al- ^ ^ 1 6 . 
jfp que va ttirigido a quien pueda po- N i i Á ^ r a en 
hailla' a i i -
y cuita 
p r í m o -
géni ta ; de las señorea maeistros de es-
ta v i l la . 
NUEVA MAESTRA 
Se ha eaicargaido de. la escuela na-
cicswll- de ni'f.a.s de iJamad'-id. l a co-
nocida señoir i ía e i;nit|?iDi!ciiente maestra 
d o ñ a Irene Peliiníindez I/ipez, a quien 
ViSr i"en>&dio a ciertos mides. 
í l epe t l r una vez m á s que los carn-
|>Os del M,a.lecón son hermosea y cons-
tifuiywi oui leg í t imo orgullo paira njiieisc 
tt-a ciurlad, as a lgo que peca, casi en 
ín ínodes t i a , pero tenemos que oa^j i lo 
lásrf p a i a que el contnoisilt-v sea mayor palsado doanámgo l a aimunciiada vedada 
A tan hermosos y estupendos cam- teatrail, a cargo defl. Cmaldro a r t M i c o 
pí•̂  se hace difícil el asceso en iíí ' .s de «(Cenantes» , de Sanltanrdor. 
Jhrvlh. por poca (jue ésita sea. Cuando Satondo es de .sobria q ú e este grupo 
fuimos tí\ domingo iilitümo a presen- de amanifes de la' cuatiura cuenta con 
c iar eil par t ido Densto-G.imnást ica , nos oiri n ú m e r o grande dr> siniioatíais en 
^mos muy mal p a m paéatf por a que- «ate pufeíblo, con Oo euail inút i l nos pa-
e u m ^ i d a enhoiraibueína 
VIAJEROS 
•Sailieron de excuirsión para Reino-
sa v pueblos p r ó x i m o s en el r á p i d o 
dle AstvMas dp ay^r itel? V'Veiicitos 
Manolo y T o ñ l t o Vallejo Fe imández , 
DE TEATRO hijos de los señore.» inaeMros de es-
Coiii numeroso públ ico se oalebró el tas escuelas nacionailes. 
Nuestra enhorabuena.' *** 
DE S O L A R E S 
EL CORRESPONSAL 
9 de febrero de 1925. 
ésfanws h»pnt?CRrfos 
AVISO 
E l a e ñ b r insipector del. Raneo Hipo-
Torres con los campos. Cuantas per- v ó ^ éxi4o inj4g ^ los ^ c a ^ d o g en 
&>r.as i b a n con nosotros, protestaban diertrintafe ocasiones. 
d o - a q n ^ b a r r í m l y d e c i a n ^ ¡ d e esto 81 ((La ^ ¿ a » y «Los as ien tes , , fue- . 
V * debiera ocuparse la. Prensa! ^ • A ^ f ^ / J ^ ^ . í ^ 
^ T ^ S u ^ W S ^ ^ - ^ < * ^ hilairiidad'. La-
der los d í a s 11, 12 y 13 del corriente 
mes. Los interesados en concertar a l -
g ú n p rés i t amo pueden d i r ig i r se al 
ADOLFO OHAUTON SAINZ 
Cneneraü 'Rsipaa^tero, 7.—Teiléfono 77 
VVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV»AVÎ *V̂  
D E S D E P O T E S 
ayer porque se nos h a b í a olvidado, f ^ ^ V adnntratotemente iníerpr.1.- .-
per t lón da. peor Domingo Felices, ya1 consagra-
t " SOLEMNE TRIDUO ^ P0"1" niu'et;:í1"0 públ ico , quie cada vez 
Kl próximo viernes, d í a 13 d - i ac- ajfl,,ion:i més a co!s:ls "x(Tui-
ÉutíL diárá piriJucipio en, ]á i^eaiia; an- ^ coadyaivanidio en tói labor 
t ígua de esta ciudad, un solemne n-i- t̂ í̂̂ ::̂ ' % ̂ fS, 
BAUTIZOS 
tediad de Burgos, don Pedro R i a ñ o . Fm cua,nto a l a segiunnda de Mis obras a aumentar ^ t o W ^ J ^ ^ ™ ; 
UN HABER QUE NO SE antedichas, hemos de dejar comiígna- d'I*a'do comepoitote de esta, pta/a 
ACEPTA do que & notó un poco la failrta de C a s t e ^ ; fue apadrinada poi 
Se nos ruega hagamos consta,-, que ensayos, miáis no po* eso A j a r o n de Jg* tlos d<},n Candldo ( 
maneoe en las Mas del E jé rc i to , como l^iaquita Diez, eñcanitaKtoras en su co- ^ Z ^ f , 
eoldado de cuota, no aeepta la .gra . t i - matíd'o. Graotoafeimos los henmanos ^ ¿ a l u d pr"ciosn, Lucfn. para que te 
ficación concedida por Ha Comisan Fleflioes. Muv n a t n r a ^ s Alzaga- Ajo 
Pcrmamente e n ses ión celebrada d d í a Gónuez de iliá Caille y Unalba. 
r- i ^ S ^ . , . r%A , • Los iintormiedioís fueron amenizados 
. E]A ^ ^ f > , t o A g u s t í n P é r e z , es h i - pm. ]09 é m m R o d r í g u e z 
l ? f f i ™ i r S a i de eSte A y ™ ^ m [ e u } ? H ™*f)hlies coorcertüsrtas de 
y pa i t í cu i l a r amigo nueíít.'ro don A l - vünflínL 
fonso. 
y SaniO''-
r* *,or»RE8P0N9AL 
T n n. C E Ñ 0 
TRES NACIMIENTOS 
Han daxio a luz, on Par-roda, un ni- _ 
fio, d o ñ a A i i i o n i n a Gutiénnez Palacio». D E 
tefipolRa de-don- . losé Collantes Ceba líos. 
—En esta eiudad. una, n i ñ a , dof i ' i LA LUZ ELECTRICA 
Camoiía Montes Mar t í nez , esposa do Se no?- asegura que m u y pronto SP-
dou José Cbaporo Cebafllos. r á u n hecho la i instalación en esta v¡ -
— V un n i ñ o , d o ñ a Mercedes G o n / á - Ha,, po r uma initeiligiente y decidida en-
lez Gonzá-lez, espacia de don José Fuen- itidad social, ai qu ien h a n de favorecer 
m o r a l y mateiriiallinmle. las auto.rida-te Garc í a . 
\vamas hecha una «polli ta». 
—iK-l imis,m;o <^ía efue atoteriWP, 
'l"1 hizo cristiaino tainubién en n.ues-
't'Ha ij'airr^p^.iiiía. o t ro Jíebatpíie^O1, con 
pialno y one a1 "••vincf.riai )\''Tn,v™Vr.. .ion 'rr>-
m á s Ga.linia;rf<s $Q obsequ ió sn espo-
sa, o o r n é n d n ' e el nomhn1 de RicarcKi. 
Eü oadrino. une creo "up es un mo-
•m (frniO)), con m&S pelo CfUie c! Ga-
lln. v nii,o c;n c;inif'''-v vn',1l,ír.7 ». v fp-'n-
quie «ZAiindó» se Cuié deneicho rnl ba-
ir ín ''e la pif&rin,, v •i 'T'nlnO'lo l»5» 
des auilos que posee ol s e ñ o r Rcibles, 
lp.3 noc-.o a diicinos;^ión í'e todo5! los 
;Mvit,nfi"io ni ápto los frué eceintar^n 
tnii c"a1ao1oría. v p n í v"7 'me bicie-
r-au e r ic l l ' inn n.' nWo V OhfS^fniíér, CO-
des y el veoilndainio, haciiéndolla cortee- niV> r, 'sñ.he. h a ^ o mando dice 
A . T O M E O R T I Z 
| M É D I C O 0 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica . 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, x.0—Teléfono 10-56 
siones en extremo conven ¡1 initep. 
iMiucho ceiHeibra.renios ver ^mediada' , 
en, plazo breve', eplta meceisidiad tan 
f-ent ida entre el vecin'da.rio, . 
LOS PADRINOS DE LA VIRGEN 
Han sido favorecidos con el h o n r ó -
lo vo», nuií»c íi?|{ nndn or« ecVinba de 
me-no*». cu fral.r,ntí'r,'a o' extre-
wifv {ip^nv^^nT-1!''^. In'^in di;) noe 
h a c í a , de proponefi- a Pois invitai.ieS 
d'nr un pp^ep t̂o en tas o^oisii 1° míe 
ejisr r~>r\ dicn-iictnr ail am.'TO 7Mr* 
•JUGANDO SE FRACTURA 
UNA PIERNA. 
E l lunes se e n t r e t e n í a n en los jue-
gos p)ropLos de chicos un buen nume-
ro de és tos . Por . n n a dh esas inc i -
dencias de los juegos cayeron en tiro-
pe! ©obre e l joven P i n C a r r i l fractu-
r á n d o l e l a t i b i a y el p e r o n é . 
SoguMamiente lio t ras ladaron í)1 
hospital donde fué convenientemente 
asifitido, ireduciéndolle ' la fractura, el 
doctor don Valeriano Gómez, siendo 
traslaoa.do a su domici l io . 
Lamentaancrfs cd acciidhnte deseán -
oole u n a pronta • u r a c i ó n 
SNSISflMOS 
No hace mucho tiempo dálvoii";- a 
conocer deíídie lias columnas de IE'L 
IT l - ' -BÍ / ) CANTlABRO, 'la necesidad 
que ^íni este pueblo se deja sentir, 
¡r PT' Ctn du1 acandici*onan^!entio dell 
seniC-io de correos y de ta urgencia 
de la '-olocación de los buzones. 
No eaberaofi: si fué coincid'encia pe-
ro es '.u CSTIO que en aqueiUos d í a s 
el asunto n r e o c u p ó a nuestros m a n í -
cipes, ac í ' r í i iandp (la inétat lación de 
buzones en too o* Jos (pueibMos del 
A y u ntamiento, 
.¡El tiempo traii.scurre y l a medida 
no se lleva a l a p r á c t i c a , siendo co-
mo es de necesidad, y pocr píurecer-
nos un asunto de fácil reso luc ióy por 
no necesatáf t r á m i t e s pesados, espe-
ramos ordenen cnanto antes l a i m -
plani laeión die <liolios buizones. 
EMPIEZAN LAS CLASES 
Avcr, d í a 10, dieron p r i n c i p i o las 
dsses en l a escuela que re.pRraron 
<te forma ta l , que en los rostros de 
los n iños se "diibujaba l a sa t i s facc ión 
v iéndose soi-prcn-dido.s t a n gratamen-
te por el hermoso aspecto que ello 
presen t.al>a 
L a pruner.a im¡p»?isión la recibieron 
viendo aquella, casona, donde han de 
l ab ra r su e d u c a c i ó n , toda blanquciida 
exteiriormente y el pór t i co pint^uio con 
gnisto.. sin mi ando piedra y sobre él 
u i i ' r ó t u l o que le adorna y dice aE&r 
' i re la para ñií<bs»>. Ad entrar en el 
lócafl su a d m i r a c i ó n c r ec ió de t a l mo-
do, que unán inv^mente exclamaiion: 
;Qu,é bo(niitó«! T)c\-, premjmps (fuadros 
y un ca"ucifijo adornan el frente, y las 
mesas todas-reparadas y ordenadas, 
liacen un hermoso conjunto. 
¡Qué" hermoso aspecto presentaba 
todo, y q u é agradecidas las ü^rtyaa 
cr ia turas! 
Ln obra por ai sola se alaba y nos-
e t ips feiitritamos sinceramente, a los 
qu 1 a s í laboran por ell pueblo. 
H. V, Q. 
P>arre.da, 10 de febrero de. 1925; 
DE CABEZON DE LA SAL 
EN MEMORIA DE UN BIEN-
HECHOR.—UNA IDEA PLAU-
SIBLE 
Con motiiívo de cum)p(li!ilste ©1 d í a 6 de 
mfeurzo ell 42 anivensario de¡l falleci-
miento de aquel giran, bienhechor mon-
íatfiés qiue se l l amó don Pedro A. de 
Iganeda y Bailbás, líos vecin,0B de San-
ti(báñez, Carjiajo y Calljezón t ienen efl 
propóisilto de conmemorar aquella fe-
cha dtd'iioaindo un piiaidoiso .recuie/rdo, 
que conisMe en. ceilleibratr u n oficio de 
anivcirsario que aevista l a m a y o r so-
¡lemnidad posiltílie, y a tafl fin se h a r á 
una' numiorosa Comumiíón, a c e r c á n d o -
se a- la, Sagralda KÍelsia todoís lo» n iños 
y niiñas de dichos puelblos. a d e m á s d|e 
euantas peirsonais d'eaeien hacerlo, qne 
hafn de fí&F m u c h í s i m a s , y a que no liaiy 
actoi m á s giande y m á s sublime que 
mayor a c e p t a c i ó n tenigia a los ojoa del 
Al t í s imo , para impet ra r de El que e l 
l>enemériito ihijo de Santiibrliñez, que 
tantos beneficios II.ÍKO a> aquél pueblo 
y a loo d{e Ca-niejo y Oalbezón, goce 
de l a eitiernia ¡bileinaventuralnza, 'premio 
con que el Todopodieiroso paiga a los 
qnna en. la' t i e r m han . saibitíó sembriair 
©1 (bi»m 
No^oit.iios acogemos 'esta; idea, s i m p á -
tica, y noible. que tanto enailitece a es-
tos puelbleis. en cuyos icorazonleisi anida 
el semltimiento <»/• lia, gratitu-d y nos 
atpreisuiramols al hacerla públilca-, eape-
rando que ed acto que- se prepara, su-
pere en mucho a l o que en pr inc ip io 
6é hiá pensado. 
E n estos d.ías en quie tanto ha, so-
nifiVio eÜ nombre de &m Pediré. A. TB1"-
reda1. paira, ccnsnriair lo9 desaici^Hos dé 
u n raití'lonaito <n"P ¡no b.a; sido nom-
•v^vvvvvvvvvAAWtvvtvv'Wv\'\AAxr'vv\avvvvvvv'vvvv 
b r a d » a vodunitad de teetadoj-, n¿ SlJ 
voihmtad. ha sido tampoco lo que esg 
Paitronato baf venido liaciendo, 
m á s jiuiáto qne nos. aeoi'demos p^.^ 
ensalmar sn míeanoria y pama, dediic^ 
u n piadotsio neoinerdo en sullraig-io ^ 
su a ilma. 
PELIGRO QUE DESAPAR* 
©E.—¡ALA RiMiA INJUSThFl. 
CADA 
Afortunadianueante, podieinos hoy cotí, 
sig-nar que la epideuti'ia de viruela q̂ g 
en eata v i l l a se l i a desairrodladb, DQ 
h a tenido; das prqj) arciones alaamistí» 
que por los piuablcis ciireunvecinos se 
le h a dado, y hoy podeanots decir 
puiede ya conls)ilden{ur|.-e extiniguid^. m i 
ce han sido los oaíxxs ocurridos, de Jog 
cuailefe hain ifalleciido trcls, deis eíí 
A'illa y uno en u n invlornaíl del pueblo 
.da Carrejo. Uno ha sido daldio do afta 
hace diías, y de los seis que. hoy 
dan, cinco í í a n entrnldo ya en 1 •. 
de Ira.nca convatceencia, y el atro 
consild'eiria" ya fue.ia de pofligro. Y pa^ 
proibair flial 'vea-diad dle nnleísttro a:̂ ntft 
apelaanos aíli testimionio del señor iiM 
pector d'e Sanidad. 
- No t>odeanoisi IftilánoB dle protestan 
enérg icameñi te contrui. los que duraiat» 
er los d í a s sé han dífdicado a Haaizar 
no'íieiais aflarmiirJtaK, cóm. el f in 
i í a r a l eoandiídilo, a quien se le iiaí, 
oeasiionaido gnirvísiniiqS ''perjuiciios. ! 
Conivi deramos m u y acertado d que 
se tomlm miedildaK p.revii&onas, que tien-
d a n a imfpediiir l a p r o p a g a c i ó n defl mal, 
pen'o alnttes de toanar medidas tam aj> 
snirdias ooano l a de pn-ohihir la entra, 
d a en ilols puleilrllois veicinoia a "todos los 
de esta v i l l a , y m á s que eso 
echarflo& hasta con l a G. C , como ¡y 
qjuiso haicer en Treceiio hace dhs do 
anlngds, con jóvenes de Caibe2ánI es 
baistainltie raiás 'naicioniall eníteram-e d« 
tos atacados que hay y de. si, están' 
¡bien tognariais todiap Jas medidas d«. 
ailsllamiento, ppro inamcia llegar ai ha-
cer bainraibajsadals, por no callificarlas 
die o t ro modo. Sepa' el aitoaflde d!s VaR'' 
dáiliiga y todol=í llots del! par t ido judierál 
de fian Vi'hemte.. que. ai Co que haiy ^ 
recho es a exig i r ell centificado de va. 
c u n a c i ó n y ea de c^Tte'bTeoer ansetai 
pama diptsinifectair a los sospechosos, pe-
r o nnneal a prohiibiir l a enrtrada ai fo-' 
raisteirv, y mi?.nios a^n a tcratarAo óm-
considdraxi'amenite. Tampoco hay dére 
d i o a amemae-aip con reeliuir «in BUS 
^aws duirante cuafr nta d í a s a los que 
vengan a esta v.hHa. Lo m á s indicaido 
e-s efl ,proce.d,er a t a vaeu'.ntaerói.i y re«. 
va taunación a todo el wc inda r t a • • 
Si hay peüiigrot de coTH*a.gio paira Iw 
que ^ é n e n a Caibeizón a haicer suis com-
pms, t a m b i é n lo hay paral eíl hijo (te 
l a a/utt'círidad', que v ino a esta villa en 
huipfwi' de n n ca,mi.cern> que quísies» 
aaferiáfeair nina res que pe le haiMa roto 
u n a pata, r m que aqiuí fué expcffldi-
dái Y sepa, tamibién q u é el reigilam^ 
d^H mnitadebo prohübe que se sacrifi-. 
ouen resefe que. no entren por sus 
pies. De modo que el que quiera quo 
km ley se cnmvpla, emrplewe 
e-iemlpllo. ^ . 
LO QUE VA DE ALCALDE A 
A L C A L D E 
y a que «Fil Can táb r i co» y 'du 1«» 
r i o Montafrés.) han dado cuenta (le lo 
que vamos a .nol^aitar, no tenenws | 
coinvenlitenlfee en liaderlo con t ^ o tm 
•¿fie- •. 
K\ mai1te.s n'iiltiine faillecH» a coiisr 
cnencia de l a v i r u e l a c\ 
Heírremíais (Ttr^cealo) Anttonio: ^ 
lEil laBKSaBIdie. «fu'e en estos ¡ m i s o s . ^ 
que e s t á mandado el acoaxlonain'^w. 
ordenant í ' o hacerlo ahí, mandoado a 
efeicíto, .que allrededcir d é !«• ^ ü 
diifuníto so plianitiaislen unas e&takjas _ 
e.llias IÍW amairlua^loar unor- üazos 
que se ulsan p a m altan- can-ros aey«» 
ba, y .canelo fuió a hacer la y i a P » 
inspector de Sanidad y se encow 
con acuello, d i jo qaie él se había W 
liado que ee traifaba de urna casa ^ 
irleipairaiciión, que c o r r í a tíl petug10 
deirnimibanaei ¡fl 
FJI c a d á v e r del infortunaido A^J^ 
fuié flle\-ado aíl cem^Plterio en un c. e 
dio vaicais y ed allciailde diirigiaJJ*^ 
un. cierre "dio drliisitanes la fúnew» 
En ila' noche del jiueves, ^ ^ 
chadia viiuda s i n t i ó l e a i?om¡et i ia^ 
frentes doOfeirm ño r octava vei I por u\ ic ^ j . 
Eér mad^e. E n aq-nella, aingu0^ , ^ ^ 
ledad', ste verTfieój el ailumilu^ii ^ ^ 
s in rtiener esta p-ciVirl? muiier (p'1 J 
auxillioFR, pues sólo ei ̂ aiban c:* ^ 
dos n i ñ o s d^ corta, ed.ad, Oos airo. ^ 
co Ihijos lols haibía. recogídó un» ^ 
fiialda. 
Se ncí.~v- dice (pero/ eisito ¿ o 
so nombramiento de padrinos de l a n:c¿<jrvf.n.mri. Uen-^ndo. d 'UTwhando nnr 
San t í s ima . Vi rgen pa ra el presente todo, p1 t f 'a r^ . to míe r e c r í a n w o n bns-
siiguibndo la piadosa y t radic io- +n T.a TVirmida. ln mlegrfa v buen bu 
naH colsitnmiliíre, los ©stiiraadas Insrma- m o r propios do estos casos. 
D r » V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
? M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
mas a oreierlo) que una v ^ 1 ' ^ ^r.* v 
i r a ;pTl(Wtatd>e. los cuidados r^c'p"^,i- J 
y no. se l*1 pemnitü'ó. Heino> dl̂  ^ 
\̂AAAAaaA.VWVVr\VVAAAAA,Â 'V\'VV'VA\VV'VV̂  ̂ 11 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a ^ 
MÉDICO ^ 
Especialista en enfermedades de ai" 
Consulta de once a un»-
ATARAZANAS, xo,—TELÉFONO, ^ 
a PUEBLO CANTABRO AÑO XI-PAGINA 6 
un* 
^ au^ lud ido halcelr,. e s eii-
^ miww u n m e d k o . 
^ S r t ó e » ^ ^ m m 
y nw.sura a l t e a d 
" S ^ q^e acaso {KHlría; ofre-
« r^iriuciirllH all cemciutom, n o 
^ r ' <c Haan^-o a n a d * y é l , 
r ^ e j e í n f ^ de s u c a r i d a d in -
'0i coino ig'uiailmeínitc «1 nuedico 
.^.^s ejue, dwdio « a a i l ^ p a a « , 
f l S t i r .a l a onfé iuna , €(I die-
M ^ a a ^ CaiJdya y di 
J de vikiltó-r l a casa,, comki . jé -
\ ú i t i ina móntatela, adv ir t i en -
^ está muy di-stoaite dal ce-
1 ¡¡fa , ) «CafiQ L o p e -
: rai^cts .iwtóles qu'o bontran 
R(,ro íiik'aiWo, I9©fi«r B a t m y a u 
ida «spoea d o ñ a R e s u U r m r i ó n 
ppíro de idlló'? oouvaro-
to flu^hcmo/s w l a t o l o bii>n po-
vido de Cipterafc: «Ix) qn.e v a 
^ a nJcaJidic». 
E L C O R R E S P O N S A L 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
NO L E C O M I E R O N L O S 
LOBOS 
'el sitio denominado el CagigaJ , 
Dont'p de P e ñ a Cordel y a unos 
ineLn« de-l pueblo de Arenan , 
eügftntrádo el n i ñ o de ve int i -
"inc-sés, Benito "Diez, que des-
••[/, de su doiniciiio el d í a 6 del 
y que s-e s u p o n í a comido 
_ loíos. 
íwhre nen? se encontraba en ta l 
de degfallecimrnto y tan aRO-
Üísicainente. que f u é preciso lle-
a casa; de su madre con todo 
JO. l lamándose con u r g e n c i a a 
iico. 
rii iuirita íu.6 encontrada junto 
i matorral, heladita de fr ío y 
de un letargo -".olmnoliente. 
B A N C O M E R C A N T I L 
S U S C R I P C I Ó N P Ú B L I C A d e 5 4 . 0 0 0 o b l i g a c i o n e s a l p o r t a d o r , d e 
5 0 0 É p e s e t a s n o m i n a l e s , a l 5 y m e d i ü p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l , l i -
b r e d e i m p u e s t o s c r e a d o s y p o r c r e a r , a m o r t i z a b a s e n 2 8 a ñ o s 
y c o n c u p o n e s e n I.0 d e s e p t i e m b r e y I.0 d e m a r z o d e c a d a a ñ o . 
Autor izada , por la J u n t a Geimra.l de Acc ion i s tas , l a S O C I E D A D G E N E R A L A Z U C A R E R A D E E S P A -
Ñ A , procede a la e m i s i ó n üfi estas oibligacioncs con objeto de recoger Jos B o n o s de T e s o r e r í a creados en 
1921, por c a n t i d a d di- 25 M I L L O N E S D E P E S E T A S y auanentar s u c a p i t a l de t r a b a j a aumento necesar io 
¡poir «1 creiciimie-n-to constante de s u p r o d u c c i ó n y sus ventas. 
L o s beneficios l í q u i d o s de l a Soc iedad , a l c a n z a n m el ú l t i m o e jerc ic io , la s u m a de 13.526.139 P E S E -
T A S , y d e s p u é s de sat i s facer 6 por loo (i > d iv idendo a l a s acc iones preferentes , l l e v a a r c s e i v a s y a.mor-
tizaicciones P E S E T A S 10.611.519, m i e n t r a s que eil •inle.rcs de las obl igaciones que a b o r a se emiten, ian-
(porta « ó l o P E S E T A S 1.485.000 anuales . A ú n es m a vori i n ía f lgén si se t iént en cuenta, que aquel los bene-
ficios l í q u i d o s s e obtuvieron d e s p u é s de haber sat isfecho—y de figüorar como gasto—, el i n t e r é s de los B o -
nos de T e s o r e n í a , que a h o r a se v a n a recoger. . ' . 
Ééitíl^i oj^l^gacionr-.s OÍiVíCén. 
A L T I P O D E 9 6 P O R 1 0 0 , 0 S E A N P E S E T A S 4 8 0 , 
p a g a d e r a s í n t e g r a m e n t e a l s u s c r i b i r s e , contra recibo ba i i car io , que s e r á c a n j e a d o por l a s c a r p e t a s prov i -
s iona les en vi plazo de oobo d í a s . 
L a e m i s i ó n h a s ido a s e g u r a d a en su total a t a d por un g r u p o de B a n c o s y ba.u queros , a c u y o ftyante fi-
guira el B A N C O ¡ESPAÑOL DE CR'EJÍIT'O. 
IL? S O C I E D A D G E N E R A L A Z U C A R E R A D E E S P A Ñ A g e s t i o n . a r á que estas (obligaciones—como todos 
sos t í t -ú i l c s—sean a d m i t i d a s a l a c o t i z a c i ó n en Bo.lsa y a l a •jognoracirm eii eO ¡Banco de E s p a ñ a . 
A los portador le Bonos de 1 s o r e r í a de la S O C I E D A D G E N E R A L A Z U C A R E R A D E E S P A Ñ A , a i 
6 por 100, se tes conciide el que les s e a n adanil idos d ichos Bonos , provis tos del c u p ó n corr iente , en. pago 
de l a s n u e v a s obl igaciones por todo su v a l o r n o m i n a l , o s e a p o r 500 pesetas c a d a uno , y rec ib iendo en me-
•Ui.lico los sa ldos que a s u favor p u d i e r a n r e s u l t a r . 
L a s u s c r i p c i ó n se cerrnirA el d í a 28 defl c o n ! cute mes. o antes s i se liuibiera. suscr i to l á totailid'adl de 
<as obl igac iones , pues no h a b r á prorrateo . 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D •. B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O 
O V I E D O B A N C O D E O V I E D O 
G M O N B A N G O G I J O N E S D E C R E D I T O 
B I L B A O , B A N C O U R Q U I J O V A S C O N G A D O 
B A R C E L O N A . . . . A R N U S G A R I , S . A . 
V A L E N C I A B A N C O C O M E R C I A L E S P A Ñ O L 
S J U I T M D E K B H H e O M H R 6 H N T I & 
y v e n todas l a s S u c u r s a l e s y A g e n c i a s de l B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D UTO. 
F^eortíTo 1925. 
E l domiitngo « L o s Nvbelliunlgoe». 
P A B E L L O N N A R B O N . Hoy, mtiég* 
r < y . W ' i i r a a n Faaauiüu, en ei d r u n i a ' 
ditíll Ooste, «JEl i tuteínnediario)) , en plñrj 
co aictofe y « ¿ P o r qiué p a g a r aiíqiiilB» 
rcSj)., m u y (•< nibvi. 
G R A N C I N E M A . — Hoy. a la's 96$^ 
Nov^edaidies initemaiciornaJies, con los 
asnintos 111 ;its .sobnesaiirwmHK», « T o n t o s y 
l iquezas'i, 'comedia en c ineo patrites f 
« U n d í a de jira.», c ó m i c a ^ e n dos par -
tes. 
C I N E M A I N F A N T I L . — S ^ r , irm con-
t inua desde las cinco y m e d i a : a íA 
lucha c o n t i a el Dev-tino», por W i -
Hiaui D u n c a n . 
T R I B U N A L E S 
R E T I R A D A D E A C U S A C I O N 
E n e l j u i c i o o r a l ce lebrado aywr, 
seguido couit.ra C a s i m i r o .Asconaga 
D í a z y tres m á s , por el delito do ro-
bp, efl fiscal dd S u M a j e s t a d , s e ñ o r 
t.a^U'ji-iu en v i s t a de l a p r u e b a , re-
tjr<j lá ai'U'saci/m que Ies t e n í a for« 
mulc'ol.i. 
S U S P E N S I O N 
P o r enfeamodad del le trado s e ñ o r 
A g ü e r o , f u é suspendido e l otro j u i -
cio ora l de la c a u s a i n s t r u i í d a en el 
Juzga.dio de Villaca.rr.iedo, por c a l u m -
ia c o n t r a C o n s t a n t i n o Vi l l egas . 
ft\^^/VVVVVVVVVVVAAA.VVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVt'*í 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
S O C I E D A D D E O B R E R O S Y O B R E 
R A S P A R A G Ü E R O S . — I V ' a c o l e c t i v í 
dad c e i l e b r a r á J u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a hoy, m i é r c o l e s , a l a s ocho de l a 
noche, p a r a t r a t a r asuntos d e inte-
r é s p a r a l a m i s m a . 
Se ruega l a puntual idad' . 
E l c h o c o l a t a A N f i E L E S 
S u c e s o s d e a u e r . 
ejerce nna poderosa acción es-
timnlante. Está elaborado c o n 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e t l D. A M i O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n d e O í t i a m a r ó n o s 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt̂ VVVVVVVVVVVVVVV% 
C o m i s a r í a d e V i g i -
l a n c i a . 
psttía (¡8* V m m d e 
Socorro , donde hubo n e c e s i d a d de u a r - ve a ñ o s , de m o r d e d u r a de perro en 
le riuiu-o ptEntoé de s a t u r a . e l tercio miedlo del m u s l o i zau ierdo ' 
C A S A D E S O C O R R O E m i l i o Tero] H e r r a r a de s d s ¿ ñ o s ' Q U I N C E N A R I O S 
^ „ I _ 0 „ I 1 1 C „ _ C n i l c A y e r fueron c u r a d o s en l a C a s a - d e de h e r i d a con i n f e c c i ó n en el dedo A palsa'r q " 1 ^ d^as en e l aJcnedáter 
T R E S m U J f c K E í » v » u t S o c o n o : gordo del pie dereclio. do ^otel d é S a n t a Ma.r ía E g i p c i a c a , 
A R A Ñ A N A s u n c i ó n C a l v ó P é r e z , de t re in ta y R e g i n a A g u i r r e P a s t o r de c i n c u e n - e n v i a r o n atyer daB huestes dfefli s e ñ o r 
P o r eues tmnes de e s c a s a inenta, r - niieve a ñ o S i dt! queaj^di^ra© en l a t a a ñ o s , v i u d a , s i rv iente , de quema- J u á r e z a l o s <(diBitl¡nguido6J. « g e t k n a n s » 
ñ e r o n anoche en su domicuio , a a n n i a n o i zqu ierda . 
S i m ó n , 25, quinto , A d e J a Mmv&a. Teresa. Ca l l e s 
d u r a s de segmido g r a d o en el aut|.!- sigiuJíeinrteB1: 
( . ¡ i .ujgas, (k?. cuatro ^-azo derecho. iMairiiaaro, cuaijp'l'anientn dh lo d-^nuesto 
ai: -iu-
l a a r t i c u l a c i ó n del p ie derecho. 
C o n c h a T o r r e s Va ld iv i e l so , de nvi/3-
d'1 lá iarcle. en las oficinas de t-ej"iU 
ma/iía. L a s tres m u j e r e s tuv ieron que p a 
OBiDEN D(EJ DT-\ sar a la C a s a de Socorro , c u r á n d o s e - ^vwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
iero.-í ,ectm-a y ' d i s c ' u s i ó n de l a 'las de p i o n e s en d i f erent . s par tes ~ 
p, balance y cuentos d.nl ejer- ^ cue ipo . 
i y e u " a p r o b a c i ó n . i t i 
MH?^.—.probación de! r e p a r t o p i o s i s i m o . 
utilidades del ejercicio. V a n o s ch icos que no h a n podido 
í r o — N ^ n l m u n i e n t o de la Co- habidos r e a l i z a r o n a y e r la s i -
WV'isoira de cuentas v de dos fluiente h a z a ñ a , que pnne do m a m -
! ftesto l a p e r v e r s i d a d de sus inst intos: 
L u i s R u i d o N a r á n j o , con domic i l io 
¡ M U Y G R A C I O S O ! ¡ G R A - P I K M E N T I N E 
MARGA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
m m m , nnTURfliiiiiRD, m m i 
Venta en Droguerías y PerftuneríaB. nHefa, de. asistencia se puedo 
r en las oficinas de la Comna- * n la: ca-lle de S a n J u a n de Dios, tie-
tfis en Cojo, los d í n s labora- n'e l a cos tumbre de Ifcwar a p a s . a r 
f K i el ?5 i-Pc.lncjvf- mecHant^ n n caba.llo. a m a r r á n d o l e bien p a r a 
p a c i ó n do |«.s meciónos r> res- no P1Te-fl'í) e scaparse a unos i crre -
f rom^ipondi :nt'ep nos ano existen en ¡a p a r l e a l t a de 
W ^ r , 10 ño febrero d,. l a cal le de C u r v a r a . . 
N d / n t e d:M ( V i K e i n fi,v v í lmi A l í , s fI1íllrc: c'0 , a tarde , uno-, m u -
" "• MA-NUHSL np. ' H i i m o n o o c l í a c h c o , que luego se dieron n la fu^ 
* M M M M M ^ ^ ^ diesataron el caballo,, l l e v á n d o l e 
' » — - h a s t a l a o r i l l a de l terra})h>n y, u n a 
vez a.U.í, le dieron un fuerte erapéOlÓn, 
_ cayendo c! a n i m a l a l a calle y m a -
faja de Biicrros de Saníander. 1 4 ^ ' ' !! corisecuon<íia dd ;:'v!,;" 
S U C U R S A L ( H e r n á n C o r t é s , '-"^ p ^ n n e ñ o s s a l v a j e s , y a lo hemos 
aiMnJ' ^ 'liajCe'n exclusivamenfe- dtidho, diebapainecioron d!eO l u g a r de lia 
p!íI)0,tecani(>s y Cuentas de "CUTrencia. « • A i w i 
tev2jar^ de fincas., . 0 C E L O S M A L R E P R I ' p e q U C H * C d U S a 
t t ^ Z ^ ^ ' o u do MI D O S « l 
anth Guadaluipe Ve l i i l a S n á r e z . de v e m -
" c .fei1S0riaI. h a s t a oiinco t icinco a ñ o s , so l tera , v A n t o n i a S o l á 
mu_ p e e r á s . Llcmpls . . (te vcinli-Hcte. t a m b i é n sol-
R l a n c o , J o a q u í n C a n d i » 
de diez y Querejetae i R a m ó n R o m e r o M í g u e z y 
a v u l s i v a , con ViaJeantiaia Caigigafl (a) <<Lai Caffilesaj». 
dedo m e d i o iz- - ^ A d i s p o s i c i ó a i del « s e ñ o r -gotteérrsa' 
qu iero o. ¿ e Vaílladoil-ild, s e e n c u e n t r a d é t e -
T / j W ^ - w f * g 2 l i / f S Í f ~ k C f l * i n d i v i d u o Pedro Péneiz Regueir'o. 
V l i J L L l § t Z í l L f I L r & L l — A d ü s p o s i c i ó n de la T r a t a , de Bbah-
cas , h a n sido puestais l a s menorejs' R I -
E N S A N F R A N C I S C O vfilra. L ó p e z Onita^idla y Cairdlin'a Ve-
Duina'nite l o s díate 1.3, 14 y-15 de eiate l a s c o Bustanxalnrtla 
hacftñ"iwV ^ a n t i n , n ú m e r o l e r a , se l i aron a te^ie-razo l i m p 
a P^estaroos de ro 
del 
URS^í ^ ^ ^ ^ í 8 ' i ^ s ^ l a d a en L a s dos j ó v e n e s , que no t i r a r o n a 
• ^ y o n - ' i n w - 13 ,hastít miúí e n c a ñ a r s e , su fr i eron: 
Caiaq w ique las d'e'má3 H e r i d a confusa con h e j n a t o m a e n 
• e r e s , " ] ' « a l e s . 
^ oficina: de n u e v e 
Pla tarde, de t r e s a c i n c o . 
a u n a y 
CENTHAÍ. 
y las onw • 08 ^ r a s , a l - l a calle- de A t a r a z a n a s por «mor . , de 
ObrPí^nKr011?8 á*1 Ret i ro no sabemos q u é apuesto y genti l 
albina: h a s t a mili ei 
las d e m á s 
w son ^wt'*!?' 'a r e g i ó n fronta l y c o n i u s i ó r í con he-
«n julio v , 3 05 ^"««sto-aJ- mílf'<.Y.M •- . la - r e g l ó n occipi ta l , la 
'" Guadailune \-e,lilla, y l a A n t o n i a S o l ó 
dos h e r i d a s contusas en hi r e g i ó n 
fronta l , otra en la par"et:ii izoni. vd i 
y ¿ r o s i ó n en ni di-'ido u r d i ó de la m a -
no derecha. 
A f M i l D E N T E S D E L T R A -
R A J O 
T'n u n taflliPT de la. caL'r d0 Daoiz y 
Ved a r d e s u f r i ó a y e r nn •{>./•.•!-Volé del 
' raha io el pbrerci deer -e-li.;- í g n a c i o 
p p j r a n z Fl .u'es , de c u é r e n f á y d m 
a ñ o s . ¥ 
— T r a b a ] ando p a r a V H e r C-'m'-z 
«o r.rodnio "•'•a h e r i d a c o n l n s a en la 
m a n o ÍVOMio^da. fíl ic.n.rr,.,) un. Fi'.'ix 
<5-'.r%M,ft7 L r i a r t o . do d r z v s ie ' • anos, 
soltero. 
¡ V A Y A U N M O R D L S n í í ! 
TVTÍ ,la,.>t^"o.V)m>,íi«,if^ii flioi Tfoitiió.n. v n.'u" 
motivos oue so ionior/m,. Ma,rf/i r<o~v^ 
M i r e , do v e i n t i d ó s ! n<*iGP, r i ñ ó oon 
Franc;i'/,.'ii RjoafKÍe A i ' -'^ez. ^n r f í » y 
SUÍA. dí'iod'-O'., m i (OM :̂I:<IP moirdiSt?o cu 
Oí 11 nIVA ÍTifpr:or. 
F r a n c i s c a f u é c u r a d a en l a C a - a de 
^ c í f i MAB0A R1M3I8TÍUDí 
2 5 ? ? ? « ) . - T 8 l . 333 
D e u n a 
u n e r e c t o 
F o r m i d a b l e 
E l n i ñ o r a q u í t i c o c r e c e r á 
r o b u s t o , c o n h u e s o s fuertes , 
m ú s c u l o s p o t e n t e s y c e r e b r o 
d e s p e j a d o , t o m a n d o a t i e m -
p o e l p o d e r o s o J A R A B E de 
I n s u p e r a b l e c o n t r a l a a n e -
m i a , e l r a q u i t i s m o y l a t u -
b e r c u l o s i s . 
Más de 3 5 a ñ o s de éxito 
creciente. — A p r o b a d o 
por la Real Academia 
de Medicina. 
Rechace (odo 
frasco que no 
lleve en la etiqueta 
exterior KIPOFOS-
FITOS S A L U D 
en rojo 
SVIO 
E n C ó r d o b a . 
D e s c u b r i m i e n t o a r -
q u e o l ó g i c o . 
mes, y p a r a conmiemiorair l a fiesifel de 
la tra-fllaición de- s u ® re l iqu ias , • lia P í a 
r n i ó n de S a n Antoavi» de Paduat ce-
l e b r a r á u n «(OiHeanne tridiue en íhonor 
de siu gfoirfiicAsOi titniilar. 
A fliais sietie y miedla- d'e lia m a ñ a n a 
ihalbrá m.isa jezfídía!, eoliv a c o m p a ñ i a -
mionrto de ó-rgano , m «I! a l t o r del C O R D O B A , 10 .—Numerosas nerso-
^anto,, s i endo e n l a dfe u l l í m w d í a la nKS g h a n :tríljal.adado dm.ante el d í a 
(.<mn.ui(.n generalh a los teiTenos de J a BTecit .Po-Mecánic^ 
A l a s seiis y media, de l a ' t a r d e , des- V!xre ico^empila.r ell Klhscubrim.enlo 
Wm* ole -rezados la. fosteicli/án y r o » a , n o , a;1.au,e0ii5g¡co oFectuado por -el i n g e n i a -
se pracitacara eil ejeiricicio defl -triduo; ra-on Antomiio Carbone l l T r i l l o . E n -
a c o n t i n u a c i ó n , cón i t i cos y s.-irmón, fce rc?toS ha l lados , se d e s t a c a u n 
rt/eimimándose es ios cuütos con los go- i n . z e de jueda-a < a á l a d a que pairees u n a 
Bóft de S a n Antonio . Eül úütti'.mo día. h a - entela fu.neT;a.r.ia, p e r t e n o c í e n t e al ar to 
hná adoracik'm de l a crdlfiquiia del p r u n i t i v o hispano^ T r á t a s e de u n hito 
Sanifo. cen mascar i ia^ en aílto rel ieve, y m\ 
Lri--' feeimiitxnieS esitairáni a. camgo del d ibujo formando esttirellas en la p a r t e 
d'ector don Ag-aijnto Aguiirme y Gmffe- supemior. 
.m'ez, p á r r o c o de S a n F r a n c i s c o y di- Debajo do la. m a s c a r i l l a h a y g r a b a -
daat-pfr de lííá P í a U n i ó n tíe S a n Awto- do un coilkm- en foirmiá d'e hiilias de cál 
ni o do P a d u a . 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
E l movimiento del As i lo en el d í a dr 
aiyer f u é el s iguiente: 
C o m i d á i s distr i lbuídals , 754. 
l í s t a n e i l a s cauisuid'aR jjiior tnaiiiheulí-
os, 18. 
Recegid'oe p o r pediir e n La v í a p ú -
bl ica , 1. 
'Einviadois co-n ibillleile p o r ferrocainril 
a s u s ireüirKeicit.n-cs puntoa, 2. 
Anillados existisinites en el E^s l&eefc 
olieniti)', 139. 
E s n e c t á c u l o s . 
- C o m p a ñ í a R ¡ -
í r t l l a s , s u p o n i i é n d o s e que l a m a s c a r i -
©íí pertenece a u n a c a r a de muirtr , 
• pe.- l,a p e r f e c c i ó n ded óvai lo fac ia l . E l 
W C f S C L S t c<•ll.iun,'l', ' , | ir , : de L-'-nn belle-
z a por lo del icado de dos rasgos . 
N O C O M P R E I S 
B A Ñ E R A S - B I D E T S ^ L A V A B O S -
I N 0 D 0 R 0 S 
S i n c o n s u l t a r p r e c i o s a 
& d e l B a r r i o ? 6 a . 
p o R i u i i m u m m m 
E n A y o r a , 
U n s e p u l c r o a n t i g u o . 
T E A T R O P E R E D A . 
cardo P u g a . 
H o y , a l a s seis y m e d i a . «La te la» -
tól^i^^ ^ ^ ^ M - c ¡ n o de esta lo-
A 8,8 S U v m e , ; l i a / « R l amor que c a l l d a d l i l í M ^ m Mateo L ó p e z , - c n a n -
p á s a » i y Do'fv. do t r a b a j a i m . e n el solar- que posee e n 
S A L A N A R B O N — i R l c i n e m a de.1 p ú - ta caille de, l a Rannhla , siituado a u n o » 
l-.'tco l e í f o . • . ,. •.rciwf.imetm-Sjde ilas r u i n a s do'l cast i l lo 
H o y m i ^ x s - M o n e d a comriír-nt-e.,. ft:U(.a,i, e n c o n t r ó u n a .antigua ^epultu-
por .Thon CT-Illbci it. ' . . f , . 
M a ñ a n a , , jueves , erran m o d a : Nnr - ^ d* P ® * * * 
m m K . - n y . ftn «EH úni ieo ca.mino.,. J:il':r!,,(la' c o n a m u l e t o s e insorrpeiopeA 
gnaindi-P'-o diroima, peirteneicienite afl unüfi a m i í s i t l i c o s . j a r r ó n es de i n d i s c u -
progiraana Ajiuria.. t ibie m é r i t o . 
AÑO Xf—PAGINA I E L PUEBLO 
S e c c i ó n , m a r í t i m a 
U n p r o y e c t o d e l c o m a n d a n t e 
v i e r . 
Bolsas 
» DE FEBRER0 ,.. 
*\VVVV\(VVVVVVVVVV6*VVVVVVVVVVV̂ ^ IJjj 
Naval 5 y m^io por 
por 100; pesetas l¿.()oo 
Vaieiicianas 5 v mñ[\n 
01,85 por 100; pesetas ¡ ¡ ^ 
CRONICA 
Aunque en brín/i puibiicareiucs Una orúntea sabré los'mercados de fie-
fe© de iiíiiceitm eoilsaiuoiaicl' r «St'iiuuy», ¡•r-iUo-retfáftiter coano todas lliáts .siiyaSi, adc-
tlaii'bairiainos que. JOB increados cispaíioies do cxpoTtacióu de carbones mués 
ííii&m uiito JMiiaigüeiui ajlivluad, auiu]u.3' Icis pnecíes se han résentido un 
tanto por la abundunicia de ioncJajc, ic¿|peei<a)]im;enit!0, em los pueaitols del Me* 
dite'rráJieo. 
l ío aquí afeumis de laia ooti.zaciones de la última quincena: 
B iñto a u-.N ow p o rt. (3,9. 
liilbao-Rotteidajn, (5,0. 
Bilbao-Lmuideu, 6,3. 
ilVEeliilla-Ca'iidliíf, 0,0. 
BljieLvarAinberes, 
Ej cabotaje nacional continúa lo mi'.smo, no habiéndose cxparimema-
do camibios dr.> imiportancia eíi ib* que reliere a, la© cotizacioneis y, desen-
voivimu uto díCil tráfico. 
Inttrlori Mrli F . . 
» » E i , . 
» » D . . 
» » C . 
Bi > 
» » A . . 
G y I I . t 
Exterior (partida). • > • • i •. 
Amortlzable 1920 F . , 
» » E , i 
D . . 
» » C , 
» » Bi • 
A n 
* » 
» 1917 
TasoroJ enero •«; • i«• i»• 
» febrero 
* octubre. • ••s o < • • 
Una revista nos cuenta que por ¡haber nfícihazadd eí Gobierno brMá- Cédulas Banco Hipoteca-
ñico el proyeicto del túnel submarino, en el cana! de la Mancha, que ha- rio 4 por 100 
bía da unir ai Indliato.ra y Francia, se han pi^sentado gran numero de Idem Id. 
provectos, entre los que descuella el dled comandante .1. Veyv.er S ^ n S a 
SetciVaí el m-ovecto a, que nos referimos se trata de dejar el paso en- ^GCIONES 
t e r a n S l u X T l o s ' n a l s y hacer c i ^ los í r o n ^ n ^ ^ r debajo del ¡ anco d e ^ s p a ñ a 
Tní,r IjVih. <-n dos lubo^ aubmarinos, pái-aJe' os, sobre bóvedas ¿lie 200 me- mneo ^ispanoam 
^ ^ ^ ¿ ^ S ^ " ^ 0 ^ el fondo del Canal. La obra se Banco íspaftcMe crédito 
5 por lOUiioi 
6 porlOííi . , . 
C-1 
Ba.nco del Río de la Plata. 
h a r í í . f p l h ^ ^ n o ^ ' f n muy Blevadtos, puesio que la profundidad del ^ c o ^ e n t r a l 
Canal no naSa (ío ciróitótita y. «iaeé nitros; los tubos-túneles estarían a ^ ; ( p r e ^ n t é s ) . ' 
una veintena de metros bajo el mval dfl mar para dejar lu.ar a ico ^ (ordinarias) 
y evitar que los tubos V-ngan que soportar una presión hidrauh- Norte I f a & d f i g Z 
ca íSamasiad« elevada . .v, Alicante•••**•• t •..>. t . . . . 
, Se dice que el mismo sistema se podría, aplicar a la tiavesia d.e i.»- OBLIGACIONES 
trecho de (iibraitar, cuya gran profundidad excluye la solucmn del tu- Azucarera sin estampillar 
nel subimiruno. Minas delHiff 
l i i realzará mte granduj 10 proyecto? Alicantes primera••••••• 
^ * * « Nortes » 
Asturias » ' t .c . . . 
Fteún una intó-losante ^t^Kstlca que aeabam'Os de recibir, duran- Norte 6 por 
te c í & o ine. .bAu^iembre m han c ^ U u . í d o en los Estados ümdos 
^ | ^ ^ » U ^ y ^ te .e han c o ^ u í d o de n ^ e u . y el ^ ^ — ^ 
T me.rionada esúul (.ti. caque treinta y cinco buques de los re* c ^ ^ í ^ s : : : : : ' 
clentmvinte cons-t^Moia. .steráu movidcá a motor. MECHELIN. ?rallc-03 (JParís)... . . . . . 
v v v Dóllars,i». ' , 'rr t . 
Marcos . . . .**•«. . 
Liras <• • • • 11.. • • . *. 
Francos suizos. • • i IVVI« r> 
Francos belgas . . . . . . c.. 
viaje de 
Saint 
SITUACION DE LOS VA 
PORE8 DE ESTA MA-
TRICULA 
«Peña Rocías», en Newport; car-
g ai ídio paraFe rrol. 
«Peíía Labra», en Nantes. 
«José», en viaje a Rotterdíun. 
«Cantabria», en Clasgow. 
«Esl-s», en Bilbao; caj-gando para 
Cardiff. 
«ViUasíindiuo», en viaje a Ayr. 
«Magdíalena H. dio García», en Ar-
gel-
«Francisco García», en 
Newpoii para Pasajes. 
<(Carolina E. de Pérez», en 
Nazaire; procederá a Gijón. 
((Alfonso Pérez», en Sunderland; 
cargando para Genova. 
(«Emilia S. de Pérez», en Barcelona; 
procederá a Gijón. 
JOVEN NAUTA 
Con el fin (i.1 ivaJizar sus viajes de 
prácticas para piloto, lia. embarcado 
a bordo del vapor «YandioJa» nuestro 
particular amigo Franciseo Jovor 
Martin;/.. w% ,̂ 
E L «CABO ESPARTEL» 
"Ks esperado de un día a otro en 
Bilbao este lieuunso buque de l a 
Comipafiía Vasco Andaluza, con obje-
to de ejecutarle IUM importante trans-
formación en la su5.••:•.! uMructura. 
MOVIMIENTO DE BU-
QUES 
•ENTRADOS 
<(.JohaDnac», hoilandés, de Glasgow; 
con cerlx^n. 
«Cast.roii, de (rij.'.n; con ídem. 
((Ricar-io Éspinctsa», de Zumaya; 
con cemento. 
((Cabo San Sebastián», de Gijon; 
con cíusga general. 
«Paco Garda», dS1 Pasajes; con 
í<le;in. 
IVE-SPACHADOS 
«Tejoi), alemán, para Lisboa; con 
carga general. 
«Cabo San Sebastián», para liiibao; 
con ídem-
«JPaco García», paia (Üjón; con 
i<lv-in. 
E L ((HRIANA» 
•Piwedente de La Roeln;;!¡ > entif) 
ayer en nuestro püCrtó c-l miignífiro 
vapor correo inglés, «Oriana», sirTi-
do más tardo despacbado para Corn-
fia. Habana, Veracruz y puertos del 
Pí^Diiko, con importajite cargamenio 
y niunfa-aso pása le. 
OBSERVATORIO METEO-
ROLOGICO 
HXCÍ OÍS de esperar cambio impor-
tante, en veinticuatro hór.aM 
EL TIEMPO EN LA COSTA 
«Ventdlina del NorKViste, marejadi-
Ua Norte, cielo.'desp.íjado, homontes 
nubosos.» 
MAREAS PARA HOY 
Pdea.mareí).—Mañana, 5,5; tar-
de. 5.22, 
Baiamar-c«.—iMailana, 11,22; tar-
de, 11,39. 
CARGANDO CARBOL 
Er. tumo para ca.Tga.r carbón, con 
destino a Santa-nder ise encuentran en 
Gijón ios barros siíjuientes,: 
<oMaina. Lu>a», (onríada.s. 
(¡Carmen», 2.'I0 ídem. 
«dnesebú», 180 ídem. 
«Sevarinnj), 1G0 ídem. 
«Cóndor». 115 ídem. i 
«Rosariío», U6 ídem,, 
(«Barísa», 130 ídem. 
«Hércules», 160 ídem. 
«Maniños», 210 ídem. 
<(Jua.nitiO», 160 ídem. 
«Mníi'ía Isabol». 105 ídem. 
«Mugardos», 125 ídem. 
f'Báua Ahita», 110 ídem. 
E L «OLIMPO» 
Con carga, generail es lesj^rí-.!'•>•• en 
S-aî f•!:nder el vapor «Olimpo», proce-
dente de Raircelona. 
DIA 9 
70 00 
70 10 
70 25 
70 50 
70 5C 
70 
70 50 
85 35 
90 00 
96 00 
96 OC 
98 o: 
96 0C 
96 00 
95 70 
102 65 
102 25 
o u 10 
— interior (partida).. 
70 05 Amortizable 1920 (partida 
70 10 » 1917 * 
70 40 Esterior » 
70 50 ACCIONES 
70 50 Tabacos de Filipinas.. >. 
70 75 Norte • 
70 53 Ab'cantea (.•.„». •. • # > 
85 15 OBLXGACíONJ&á, 
oa oo Norte primera 
96 00 Idem 6 por 100 
Oü 00 Asturias primera 
96 10 Alicantes » . . . . . . . . 
96 10 Idem 6 por 100. . . . . . . . 
si; 10 Francos (París) 
95 00 Libras•>... >•• 
102 55 Marcos 
102 10 Dóllars 
102 25102 20 Francos suizos 
i rancos 
L i r a s . . . 
Fíoris.eri 
91 00 
101 90 
1Ü8 50 
560 00 
162 Ou 
000 00 
00 00 
108 00 
233 GC 
003 CP 
00 00 
368 9 
255 9 
66 14 
00 oc 
000 co 
66 00 
C0 00 
162 75 
101 7. 
U2 5r 
96 00 
00 oe 
2 74.=) 
87 75 
33 54 
0 00w 
00 Oí 
29 10 
000 oc 
35 9o 
00 00 
101 85 
109 03 
DIA 7 
70 10 
95 85 
95 8 
85 11 
212 5: 
75 80 
73 0C 
61 1C 
102 60 
64 75 
61 OC 
101 50 
37 8C 
33 49 
7 06 
135 00 
36 00 
29 15 
00 00 
DIA 10 
70 10 
96 b0 
96 15 
85 25 
245 00 
76 50 
73 65 
Bafnico de Bitoao, l . ^ 
i!;'iio> d.e Viaoatyja», 1 wL» 
idiiédíilto do la .liaffiáb ' ^ ¿ J 
455. 
Banco lIiKjuLjo Vlaiscon,̂ ^ | 
Bamco Valseo, 680. ^ 3' 
Bamco Cenrtraî  106. 
66 00 Bapco • Español dd pírv A 
102 35 ta., 60. dc h 
365 00 
61 00 
101 65 
37 85 
33 €8 
0 003 
7 04 
135 40 
565 00 
00 00 
eo 00 
59 oo 
108 00 
Feinrocalrrii] de La Roító'a .on 
HiidffiaenitH.rica Ibérica, ¿0 • 
Alltíiis Hen-ne.s di? Viizcava "1* 
Papeílera Espatficila, 745Q 
C n ilón Besinrlila K^fKfc 9m ' 
OBLIGACIONES 
lileairecainrill defl Noirte dp 6 
36 10 pnlmicra,; 66,15. ' 
29 25 Idean dril de Asturias r J l 
00 00 Lieón, pirimi&iiai, 65.10. ' "i 
Ul'oim idean diell Noiitle Vfliádi 
5,50 peí- 100. 97. 
— Idí-L-n di? Miaidinld!, 
Banco Hispano. Amoricano a 103 camite, H, 94,25. 
Í0O, pelotas 4.000. Elleotna de Viasgo, 6 
lAlmansas a 74,75 por 100; pesetas 94,50. 
Hildiroieliédtilüoa IbórLca, G p 
Por 100 
238 0J 
114 25 Viesgo 6 por 100 a 95 por 100; pe- 1921, 84,50. 
49 75 eotas y.ü(;0. Uniáai Rî inieaia OispaiíltíL», 
369 03 '̂\̂ '̂wvaa \̂avvv\\\\wvAa/\a\\\xv\̂ vv\wwv^" 
00 00 
000 00 
290 00 
65 80 
00 co 
102 50 
101 25 
2 t9 
96 00 
00 03 
2 74 
87 sa 
83 66 
7 12 
00 ÜO 
29 25 
0 10 fiO 
35 93 
¿ 3 d e f e 
12 d e m i 
í | | 2 3 c S e l l ^ 
[dmitieiulo carga 
PamHsl 
fjra Verscraz 
jtos vapores estí 
iSiiier;u¡o trato qi 
eros y cocineros 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotol - Caté 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Miquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
riato de! día: Callos a tó r-pañola. 
rvxvv\̂ vvvvvvaâ vvvvuâ vv̂ /̂vvvv\̂ vv>/vvvvvv\ 
B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s £ 
Í W I L L A R D l 
p a r a a n t o m é v i l e s S 
Estación de servicio autorizada # 
para la reparación y Suministros 9 
eléctricos de automóvil. g 
| REPRESENTANTE EXCLUSIVO J 
^ para Santander: S 
i I S M A E L A R C E I 
• Pmmn de Pereda, 21 (por Calderón)* 
| TELÉFONO 5 - 6 9 § 
E T A L L E COMPRENDIENDO SOLA-
ENTE LAS SALIDAS Y LLEGADAS 
ÍÍESDE Y A SANTANDER 
SANTANDER-MADRID 
Salidas: 8,40 rápido (lunes, miér-
y viernes); IG^? correo, y 7,5 
.oi&ío. 
Llegadas: 20,14 rápido (martes, jue-
-"fis y ñál)ado&); 8 correo; 18,40 mixto. 
SANTANDER-B1LBAO 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (parai Ma-
rón, 17,40). 
Llegadas: 11,59; 18,24; 20,35 (de Ma-
fón, 9,21.) 
9ANTANDER-LIERGANE S 
SaJidas: 8,45; 12.20; 15,10, y 19,50. 
Liegada-s; 8,23; 12,28; 15,28, y 19,26. 
SANTÁNDER-ONTANEDA 
Salidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas: 7,45 y 13,30. 
lilegadas: 16,26 y 20,51. 
SANTANDER-LLANES 
SaMda: 16,15. 
Llegada: 11,24. 
14,30 los domingos y días festivos). 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas: 11,50 y 19,10. 
Llegadas: 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TORRELAVEG* 
Sabidas: 7,20 (jueves y dom-J 
y 20,22 toa dioamingos y días í-
Oegadító: 12,53 (jueves y 
r9pMi paaajtrói ¡Mia vslBfia MUÉ Í M U I iltifr 
a Hataiia, Vtratruz, TBoipHs y Nasva ftrfóm 
Vtpor MAASDAM, saldrá el 18 de febrero. 
> EDAM, » el 11 de marzo, 
» L E E R D A M , » el 30 de marzo. 
» SPAABNDAM s* el22 de abril. 
» MAASDAM, *» el 11 de mayo. 
» EDAM, » el 3 de junio. 
» L E E R D A M , » el 24 de junio. 
• SPAARKDAM, » el 15 de jnlio. 
» ^ 4 A «DAM, » ©1 3 de agosto. 
» EDAM, » el 26 de agosto.' 
» VJWHiiNDAM, » el 22 de boviembre (viaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA PASAJEROS D E CAMAíiA 
Y T B S C E B A CLASISi. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
H a b a n a . . . P e s e t a s . 589,50 
me fin tawam AUOA Veracruz » m r f 
7io!co 
del 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abro 
. el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y AdUtos quo, aveces, alíornan enn ESTREÑIMIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra lasdlarreasdelos niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
53 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensayase una botella y se notará pronto que 
el enfermo come mis, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos Sdias 
0« Ontanea a Burgot, 
Salida de Onitaneda: a las 1), 
Llegada a Burgos: a Jas 18,11 
Salida de Burdos: a las 7,tó, 
Oegada a Ontaneda: a las ÜJj 
Ds Ontanfida-Vega da Pas-gan 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a las ^ 
fiana. 
.Llegada de Ontaneda: a las 
Salida de Ontaneda: a las 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las i 
Ünquera-La HermIda-PotN 
Salidas: Hay en Unquera aiilj 
vil para recoger loa viajeros 
gan de Santander a las 10,50 yí 
15,25 en loa trenes correo y 
que van a Asturias (Oviedo) f 
salen de Santander a las 7,tóy 
reopectivamente. 
OtrM recorrido». 
En combinación con los íei 
l̂ s dc Santander a Bilbao, c! 
los siguientes automóviles: 
Villavsrde a Trucíos. 
Giba ja a Ramalee, Rusagay 
Gama a Santofía. 
Treto a Laredo, Otafis» J 
Qrdiales. 
Beranga para Si«tg Villat 
Csiberón a Cabuérnlga-CowlW 
Salidas: Hay automóvil para 
.er ios viajeros que llegan eaj 
reo de. Santander, 9.1 njaj 
.-an'/ía 1,33 y mixto 18,15. 
lONQUJTÎ  
tu . 
de- RBBR 
FTÁNDEa—sal"? 
Ha capit 
IIQUS DISI 
IPWAS Y ,C0 
feciO DEL PAÍ 
'Eabana, pta. 53 
f Veracruz, pta. 5 
Tiampico, ms. 5 
^bordar en C 
renes"BOn~lo"s que sale" J » J " I 
w a las 7,45, 11,50 y IM5 re,Il9s^rá de m 
ámenle). X 
^ E R R O C A R R ^ 
^ - A L A S C O M P A ^ P i 
MISMOS, RECLAMA 
TARAZAN AS, NUMEBO W ^ 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo ) E SIEBRAMONPA, LEGm 
Eli CENTRO, U m ü , 
Tampico 
Nueva Orleansi 
E a estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
aos a Nneva Orleans qüe son ocho dollars más. 
iCHpMIa ts^Mt stSa AgantSa blRttea «• Na r *WSM 
na laiportanta fótausafta* 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.609 toneladas cada uno. E n primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
T E R C E R A CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español, 
• i BSeoBoleiúla a loa Mfiores pasajtroa sus ss ^muaSa» &&• 
Esta Agencia con catiro dias d« Kólt^Iación, pará firasifflta 
M» jAoevmtntaeióa embarca» 7 rscoger cus blKaíss^ 
Sfcra late cías» de Iriorinsg, dirigiré© si su agente e?. mtd 
a p M 7 Gijón, DON EANCISCO GARCIA, Wsd-Rfe} á, 
- A p s r t a J c i da Oarreos , s iúmem 'JSn—Tslsgrei'^*' 
Todo aficionado inteligente a l . 
bicicletas siempre elije la ̂ '̂̂  
por que sabe que es |a blclCie'^ 
ginal, garantizada contra todo vicio de construcción. Artículos?» 
deportes. Precios más baratos que nadie. ¿ 
C A ^ A I ^ U I ^ : . - A r c o s e l e D ó x ' i ^ ' J 
Á L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E ESCIW 
i W NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
] L . C . S M I J H 8c B R O S 
icompárenla con las de otras marcas, ytiecídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS" 
MUEBnES DB ACEBO KUDY MEYBB 
CAJAS DE CAUDALES L.IPS 
Véala eidusiva en Santander 7 la provincia: ** 
V D A . D E F " . F O I S I S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
© Itlí MADHID: 
RXTDY M E Y E B - Preciados, 7 
On [onvenio ten la cui veniltdOM ñas permití ofrecer i ouetlroi lectini DD» 
tasifiuijft da (ieii pisilu sobra il valor di las m̂ulugs y Mítulídiíns, si al ti-
HsfjiÉr su inpoite prtstotig tsti vale. 
111 
das 
Pasaje en t 
mcluído 
^ANDSR; ,82 
«A. paiw « 
P i e d a d 
de 0̂ ras E' 
2SlíasTraSa 
Ca?h al Cardií 
O B R E R O P E W 
• \ \ ' ^ ~*ri*- . ' ty -
A P A C 
lc>> ^ 
^ la -
470. " 
Oi 
• 
i. ' ; 
's 20?, 
de fj* 
GaJícii 
íoza y' 
2 S d e O b r e r o , © I v a p o r " J L " < -
* d e a t e r i f i . e l v a p o r O 1 
12 d e m a y o , e l v a p o r o l e 
1 3 d e i f u n i o , e l v a p o r 3 E 3 : O 1 ^ O . t X C t 
• lo carga y pasajeros'de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase-
Ijlltien 0 » p á s e l o s D S L P A S A J K E K T E R C E N A £ 
o « H a b a n a - Pesetas 525, m á s 14,50 de Impuestoe.- Total, pesetas 589,50. 
VeScraz T&mpico: Pesetas 575, m á s 7,75 de imoueatos.- Total , pesetas 582,75. 
rps están construidos eon todos los adelantos niodí rnes y son de sobr» conocidos por 
jtosvap^eb elIog j - g ^ i ^ im pasajeros de todas las cat g rias. Llevan médicos , ca-
^ R e s p a i l ó l e s . 
fara mis ^ m ^ m a 'os ^ « s i p a t a r i o s Biippí j toiiip.-Saülauáer. 
E n l a z a p a t e r í a I ^ l R í r w C T í ^ E , c a 
l i e A m o s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o S, p u e 
d e u s t e d c o m p r a r z a p a t o s c h a r o l a 
p e s e t a s . 
VEALOS EN SUS ESCAPARATES 
m 
as II, 
5 161 
10NQUITK 
I N O F E N S I V A 
OE 6 U U O 
v RESULT^DOI 
E F I C A C E S 
P r ó x i m a s s a l a s i e l p n e r í o k S a n t a n d e r 
22 
12 
2G 
10 
24 
2 ¡ o b r e r o , v a p o r ORCOMA 
m a r z o , » ORITA 
a b r i l , 
a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , 
OROPESA 
OROYA 
ORIANA 
ORCOMA 
siguiendo v í a C A N A L D E P A N A M A a Cris-
tóbal (Cclón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Mo-
liendo, Arieft, Iqnique, A n t o í a g a s t a , Valpa-
raíso v otros puertos de P e r ú y Chile, A ü M I -
T I E N I X ) C A R G A Y P A S A J E R O S D E 1.» 
2.11 T 3.a C L A S K . 
PRECÍAOS m m i u m m n (incluido \ m m \ m 
1.a clase. P í a s . 
3.° » 8 
CRÜPÉSA 
OROÍA 
1.750 
990 
549,59 
ORCOMA 
ORITA 
990 
539,5) 
ORIANA 
ÜRT/5GA 
1.410 
820 
539,5-) 
Pasajeros de c á m a r a .—P a r a servicio de 
los e spaño le s estos buqnes l levan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del pa í s . 
Se harán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—-Son alojados 
en h ig i én icos y ventilados.camarotes de dos, 
cuatro, seis y odio literas (estos úl t imos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, dé variado m e n ú , son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros e spaño le s . Disponen 
do baño , sa lón de fumar," etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Prec io da pasa.ie. Pura puertos de Pana-
tna. .Perú, Chile y A m é r i c a Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R : 
Paseo de Pereda, ni ím. 9 .—Teléíoao 41. 
Telegramas y telefonemas: BASTERRKGIIRA, 
i-P0Ut 
Ta iú 
m T 
0,50 y 
edo] j 
7,«,y 
i 
i lerro« 
3S 
[6S. 
(»"19 de F E B R E R O , a las tres de la tarde, saldrá d * 
TANDES—s»lvo contingencias—el vapor 
l a capitán DON E D U A R D O P A N G 
• f l t tSd pasajOTOQ áé ioáaa ciasas y carga sarjl S t S S ^ 
» HABANA, V E R A G R U Z y S f A M P I C a 
1EÜQUS DISPONE D E C A M A R O T E S D3S L V A W S 
í m u % ¥ COMlDO^JEi P A R A S B M I G R A N B S Í 
líECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
í Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total , 549,50, 
; iVeracniz, pts. 585, más 7}50 de impuestos. Total , 592,60. 
aga y > R Tampico, nts. 685, más 7,50 de impuestos. Tots" Total, 592,50. 
^ • ¿ ¡ i I'fiBHESO, a las diez de la m a ñ a n a , sa ldrá de 
WífTAKDfiE —salvo contingencias—el vapor 
trasbordar en Cádiz al; 
R l l l 
ira1 
de allí el 7 de M A E Z O , admltiandc naaa-
^ m & s clases con destino a- B í o Janeiro, Mon-
teyideo y Buenos Aires, 
pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluíclo impuestos, pesetas 432,60. 
m ¡ t o m SEÑORES 0 U Ü D E ANGRÍi V m S S i i 
P i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ; 
^ S V 0 T las Compafífa3 de los ferrocarriles del 
y Orense Sv^na' ^ Medina del Campo a Zamora 
'̂guesa nt gü de Salamanca a la frontera por-
devann'r M • EinPresas de ferrocarriles y tranvías 
^ m S , : TNNA DE G,IERRA y Arsenales del Estado, 
pación t:rasatlántica y otras Kmj.resas de Na-
^res ¿1 r010"^68 y extranjeras. De-clavados si-
^rhonesd011^ POr 01 Almirantairg0 portugués, 
' Aerados _FafPOreS-"'M'3n,,<losPararral?,ua3-_AS:ü- y 
?GAKa'p o Cer'tros metalúrgicos y domésticos. ^"ILERA ^ i ^ . 1 0 0 8 A I, A S O C I E D A D 
Pelayo r -[f E S p A Ñ O I . A . - B A R C E L O N A 
l011 RaL?^1,011^ 0 a su agente en M A D R I D . 
ÍANDER c T0^te. Alfonso X I f . 101.—SAN< 
Sa-(-ílÓNr v ^ ? 1 ' 0 ^ 6 Ángel p6rez y Compa-
d r a EsrVñi AViLl'-S, Agentes de la Sociedad 
fe-ottosi ~ ~ V A L E ^ C I A ' don Rafael Toral, 
ÍBÍÍÍ A ÎORMES y precios a lai. oficinas de la 
K V L J L E i l A E S P A Ñ O L A 
[o obtendrá con A R B O L E S . 
Haga usted plantaciones lores-
caies. f r u t a s . Glaseo saperio-
"ê . pre' io? baratís imos. 
Gran a iíe'klano.-PueníeU¡esgo,l(argas 
adicionada en igual cantidad 
ai café mejora las propiedades 
de éste , hac iéndo le m á s esto-
oiacal, de mejor gusto, aroma 
y color y m á s barato . 
Pidan en todo buen comercio: 
i C H I C O K l A D E L * G R A N J A 
OCASION. Vendo piso econó 
!4 mico, céntrico, glande, con 
sol y llave en mano. 
Informes, Cn esta Adminis-
tración. 
f -RASPASO local con indus-
1 tria acreditada en lo m á s 
céntrico y mejor de la ciudad, 
iforoies, es ta-Adminis trac ión. 
5 W V E N D E un bar en una Vi-
v Ha de esta provincia por no 
poder atenderle su dueño por 
falta de salad. Gran clientela y 
gastos económicos Informarán 
calle del Peso, • Bar Velarde» 
de Argimiro Huiz. 
N O V E D A D E S 
EN PAPELES PINTA-
DOS PARA HA-
BIJACIONES 
Y CRISTA-
LES 
m e n a 
io.—Tel. 5-67 nmcra 
Ocompre G A B A N o G A B A E 
D I N A sin antes ver \A en-
lecc ión y precios en la P A -
Ñ E R Í A y S A S T R E R Í A de 
San Francisca, 4. 
E l p r e s b í t e r o don^ L u i s P . 
Hftrnáiz (an ies conocido 
P Á R R O C O D E V A L L E S ) 
i n d i c a r á medio s s n c i í l í s i -
mo para c u r a r o s radical -
mente en menos de un 
mes . 
Bscriliiíüe: Progreso, 1MÜH00S 
LAS M E J O R E S A N G U L A S 
NEW BAR RACINQ 
E í P E M I D H D m COMiüHS 
A R C I L L E R O , 23 
F á b r i c a 
M O L Í 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 
dores. - Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras 
| Inmenso surtido. 
Pídase catalogo í— 
I M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B Í L B A O 
gBBBHn«Z«BHBMH»SBIiBE3HBMJ 
S ^ 2 L \ t e j a y l a d r i l l o § 
S Pídase directamente a la fábriea • 
S L A C O V A D O N G A i 
B ii B 
a M u r i e d a s . T e l é f o n o 15-04. S 
• •* B 
B»HBaKH3EaiHB6BS»í 'Tf«*5a9tíCHBSI 
se curan con 
T O P I C O 
M E Y y los 
lacerados con U N G Ü E N T O 
l tfEY. Pesetas una. en farma-
:ias. Depositario en Santander: 
E. P E R E Z D E L MOLINO, Pla-
za Escuelas. 
Fábr i ca de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
lá3 íorraas y medidas que se desea-
Cuadros grabados y mclduras del 
paíf y extranjeras. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . - T E L E F O N O 8-23 
F A B R I C A : C E R V A N T E S , 22 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 " 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus= 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercuo 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 i 5 o p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : I f o c t o r M e n e d i c t o . K T R I D 
De ren ta en las p r inc ipa le s farmacias do E s p a ñ a ^ 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuela»! 
n e o 
m ¡ a m m 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
LMÓNBOA se venden todos 
los mueble'! dei c u a í t o piso 
de la Primera Alameda, nú-
mevo 28. 
( iabinetes imperio en caoba 
y noA"al; sala rnafrnífica, vítri• 
na y otros muebles dorados; 
pianola, alfombras para eala y 
otroó objetos casi nuevos. 
T a m b i é n e,e alquila el piso 
con hermoso cuarto do'baño. 
De 10 a 12 y de 4 a G. 
MOLINO se ven-
"•de en el pueblo de 
MazcueTas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOSj Comercio. 
W T O R R E L A V E G A 4 
PA P E L xiejo de per iódicos , se vende a C U A T K O mesetas 
los 11,53 kilos, en esta a d m u n -
1 rac ión . 
Q U E B R A D U R A S 
I I f i ' M J I m m i k París 
H o y a l a cabeza de todos los 
bragueros del mundo. 
Ci-e.rtamente está reconocido 
práctica y ciom.üicanicnte que 
té 0] apílrato do imaiyor éxito 
mnüdiriil en la C U I l . \ € I O N y 
C O N T K N C U i X cin ^.g. 
nías. M.'dicos operadore-s de 
todos Oos paí.-cs aM lo ailesti-
í-uan. Tüvitíirn-'.- a todos los 
beTnladc?, cuyas hemiais &eaJi 
diffcühí y NTS'.UITIinoras, no 
defcssiperen y a caid'aia isisi corft-
promiiso a. nitiéei|iras consuMag 
(]'• ?dadrid: Infantas, 7, y pro-
vincia?, que en nuestros via-
jes bacp.nioí', dond^ encontra-
rán su verdadera' P A N A C E A ; 
es decir, su bragaiero ideal e 
ind.i.cipeni;.able. Asn' también cn-
conirarán las ú l t imas crea-
cidnfe dei! doctor BaM-era, eri 
fajaK nitidica-, cimíra l a obe-
sidad, descenso M eiíitómago, • 
ftíiatriz, riñ'in flotante, etc., y 
las bigiéaiicas para bien ves-
tir y adelgazar, die señorai y 
caliaillen-o. 
S O R D E R A : E l aparato fiiléc-
tricn aci'isiicu m á s ¡perfecto 
para oir, y el iniáfi económico; 
Infanta^., 7, tienda, Madrid 
Cantes Monto ra, 33) y en 
S A N T A N D E R : Surnr^a'l ¡A/ta-
razanas, 14; sieñor Urbin'á, teij 
jueaies, día, 12 de febrero. 
SANTOSíA: Hotel «La B i l -
'•níTia; ed viernes, d í a 13 de fe-
brero. 
ÍJB A D M I T E W viajeros fijos y 
* J por temporada; trato esme-
r.ulo. L A ANTON1NA, H e r n á n 
Cortés, 2. Florencio AjaJ 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? f-us dolen-
cias ees i rán inmed i at ú ñ e n t e 
tomando 
P U L M O G E N O L 
de! D r . C u e r d a 
espec í i ico KKCONü^t11 T ü Y E ^ -
T E , B A L S A M I C O . R A D I A C T I -
V O y 1 C A L M A N T E I N O F E N -
S I V O . 
^ Caja de comnrimidos, 1,50.— 
Frasco de .iarabe, 5 pesetas. 
E n las principales farmacias. 
E n Santander: K. P E K E Z D E L 
MOLINO. 
¡sam» c u a r t a f i a r í a 
I n f o r m a c i ó n d e l a ptovN 
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Santos, don Lu<;io Lázaro y don Ale-
jaiKlro Nielo, y úr socio de nxérrto 
a. favor de don Jul ián San Emeteaiio. 
Se rocordi) ail presidente de honor 
seílor moirqués de VaJideclUa y aQ so-
cio don P'ranci.&oo AJho. 
•El señor San Emeterio dio lectura t̂ ^ . m ^ J t Á AQ ¿Ó* 
á oran número de adihosiones fi"n- Nuestro estimado coliga « ü i a n o de gai -
t > & T , ™ ™ ¿ % T £ l < > t J Z * B Burgos» puMica las s iguiente» inte- <ie 
E S T A T U A D E Carra l , cousiguieroil un nuevo v ro- , F i ,lc SantoHa; Lázaro (don •» huras: uertos im el s a » n de Up,̂ 1 
m m U J L m & o t r á i Castro c h a l e s , y o^Hé- . * f ™ > ^ L ^ . J ñ ^ ü f . ^ X í q u e J ac.o ^ ' 
cLón oficial de las ohvssí 
o dado ya princiipio en varios 2 ' 
s 
L o s c o r o s /•7 S.*h< r fie l a T i e r r u c a * . 
E n c o n m e m o r a c i ó n d e s u p r i -
m e r a n i v e r s a r i o . 
A N T E LA 
P E R E D A 
Cumplí en 
Bignado en ? 
¡ra coiunexuoi-ar 
ÍH njotói>Uísima 
E l f e r r o c a r r i l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o , 
I n t e r e s a n t e s d e t a l l e s a c e r c a d e l a 
r a c i ó n d e t a s o b r a s , 
por la mañana^ 
tre elloí* en Cardefladiio (| J 
cerca, de 200 (.hroros ü-'al?^ de la. Tje.rrucaj', 
e l acto solemne dfe depositai-una mag- Asociación «Arte y CuiUura.., de To- tor. sofior Santos, allí p ó sente. ' nos hemos informado que sera prona- la explan^ion de la vía, ¿ S 
níf ioa corona de íloresi iiattm-aJes, en rrelavega, rantaron y bailaron de tal Luego cantaron los niño." de la Aso- Idem .nte uno de las claa,s ae. ja se- apj rrtu.ra de un tune!. 1 
l a estatua,que en'aos jajxit^es de BU forma que fueron aplaudido« caluro- ¿iación «Arte v Cultura», de Tórrela- gunda quincena deit mes ^ i u a . , También en los torrenoí 
aiomhre, perpetua la memoria dtd dav sámente . vega, haciendo a maravilla un gra- qwe muy .pronto^ se lijara y n*1^ P"- dos por Iji Comipafiía a ^ 
'a focha definitiva de la inau- Ja estacióri d e ] Norte, y 
^Pi''0 arüftciJ'! <• errados con 
ohidabde príncipe de to* cantores de Como nota, ailtamonte «imnática, ciosa'sin,~- entremés los niño? Rosario hlica l
'•«a Montiaña, al novtííista inaigno don merece cojisignarse 'la de que en uno Arce y Francisco Parraga. guración. 
Jos/--M/aría d é Pereda, do los poilcos se emeontraba, reunido Conio final de fiesta, al director de W neto se ceilenrara en una txp.w- trabajanidQ en la 
A. la . sentimental ceremoaúa acudió lo que puede decirse el «estado m a - io> Coros, sefior Calaña*-, hizo entre- nada _ ̂ ll,?YlíV.p r 6 , ' ^ ^ 5'a!;,Pu* t¿,.mi HIV'JO con una máquina n Z 
un iairoeaiso gent ío , pm/tando te-mbíén yor». de to famosa y a «Coral de San- «•« a.l señor Carral de n m preciosa Madrid y qe ^ n á ^ { ' Alfareros lTa,?i'a dándose Lis tiarras 
& «edla su vaJiosa cooperación l a h a n - imvdeta con su ilustrado dárectov •Ion placa de plata, encerrad;; m valioso nación do la e.aai.e ne . • ; y vngonatas y una vía KÜJi 
di» •mumcipal . ' Ramón Sáez •de A d a ñ a a.1 frente marco dlé c-dro. placa artística dedi- atando construyéndose ya, las tumi hab¡éndnse empezado a 
E s t a interpretó varias obras, tod^s Todos los n,iiVi5 ide lodos lo* Colé- caria a su m^idente y fundador por ñas para los inAnada . vrr<ima también un pabellón. B 
(de'ambiente montañés , siendo apJau- pM< se encontraban con sus profeso, dioha-.a.-tístiea Aírrupación. ano d^-mlor-l !ro míe a l i s t a o 'nó Su Una vez veriHcda la \rim 
«lldisima. • r*; . . i e ^ o de h ^ a r notar tamhié i ía E l s .ñor Carral dn, las gracias ^ . ^ " ^ ^ r e ^ P ^¿e1 .^"no se tomarán gran aotividad ^ 
A « m U n u a c i ó n fué colocaba l a co- pulcra corrección observada en torio n-almcnte conmovido. , . ™ ,! . . i o w « n ^ n t e tendrá lu- b a j o s » 
n n i a magaiíflca con- ddlitíada dedica- tiempo por los alumnos de los Agus- Cuand..- salimos d-l Hotel Conti- sabe; pero pr^abaomento tendrá, 
toría, entonando los Coros la can- Unos; Ésoineda Integral y algunas neo! -.I. rerca de l a s doce de la noche, 
c ión « L a s Marzas», de un modo irre- otras, que guairdaren sus puestos des- encantaí los de la fiesta y de l a dis-
piocha-Mc de el principio ail fin en formación co- erección y corrección de cuantos jo-
E í . i n m e n s o g m t í o , . los aplaudió de rrecta v sálenciosa, actitud que de ha- venes integran la masa cultural el 
va forma reaJmente delirante. btr sido imitada por ilos demás n iños , notable tenor AurMio Uiaz entonaba 
un carro, hubiera conseguido ed permitir que el ôs primeros versos 
a ñ e s e s concierto se overa, con el irespeto y Ja canciones predilechis. 
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L a s e ñ o r i t a m e j i c a n a y e l t orero . 
de una de sus 
para celebrar efl primer 
fundación. 
M u e r t e de u n genera l . 
B e r n a r d o C a s i e l l e s , e l s i m p á t i c o m a í c 
d e t o r o s a s t u r i a n o , e s p r o t a g o n i s t a de 
i n t e r e s a n t e h i s t o r i a d e a m o r . 
E L B R I L L O D E LOS C A I R E L E S Bernardo vivía en la calk 
MADRID, 1U.—Hoy ste h a tenido co- Cruz, como siempre, e i k u v 
aioumiento de una ániteresaivte aven- amada a horas convenieateBy» 
tura amorosa, de l a que han sido p r o senda, de los dueños de la casil 
tagonisitas el notabie Oidiador aatu- Bernardo Casielles y AmpaiDj 
riano Bernardo Casielles y una pre- Fuente Abad, pasaron aJ Juzgai 
ciosa iseñoi'it}i mejicana. de prestaron deedaración. 
Allá por el a ñ o de 1922 fué Casie- Como dotalteis compíeiramla 
líos a Méjico contratado para lorear este suceiso, que terminará eo| 
algunas comidas de toros. y en el que se ha ¡puesto d̂ r 
L s cdlonia asturiana es acaso la intachable conduota de Casie»! 
m á s numerosa de aquel pa í s y Casie- remos que. Amparo posee unaí 
SAN SlvBASTÍAN, 10.—Ha íaiiecLdo {ué obsequiado por sus paisanos muchos miles de duros y que 
ciem y gusto. yicop reside nte de <  L a Coral» don Ju- esla ma,d jugada, el general don Sil- ríltre oVas fi.estas, con una en l a fin- nuncia de, l a desaparición del»; 
Todos los pódeos se ^ncontratxim bar Casuso; don Adnan Santos (com- verio Marilncz Raposo, delegado re- ca do un millonario esnañol , residen- l a presentó en Ja Comisada, n 
ocupados por damas y señoritas , en- posdor), don Fid(3il I.Vez, presioence g.^ para ]a represión dei contraban-
conffrándose en uno de los centraJes la d<i "Arl-e y Gultura», de lorrelavega; <Io 
bondadosa v distinguida señora doña ]m directivos don Modesto González, m gen&ral Martínez Raposo tenía 
M a r í a L u i s a G. Pelayo. a c o m n a ñ a d a do,T' Bernardino Gutiérrez y don Ti- una grau significación en la vida po- ^ y e S K "casi crastamite "con 
de d o ñ a Petra Rodríguez Pela.vo. vio- Arco; don Secunda no Mdbno, u íUs&mmto* y fué quien sucedió al ^ X ^ h 
5 do Setién. y de la' señorita Maríá P^idonte del Orfeón de Camargo, y íamoso cor(>n¿i MúrqUeZ en la prpsi- mUClW 
Bodriguez Pdlavo. don Ricardo Santa Mana, por l a <<Li- dencia de Ijh Jiunta de Defensa del 
F / satón estala, a idómado con guir- r a de P^acastiiloi. . ;Arnia- dc infantenía. 
ñ ñ m m y banderitas de todas las na- t a m b i é n ocu<paron puestos en ta Falleció a consecnencia de una an-
L a corona fué llevada en 
iio-lando a los típicos montañeses . 
E N LOS S A L O N E S D E L i sokunnidad n que era aereedor. Y. con lo relatado, •torpemente, por 
• - A L C A Z A R Do t^das formas el público mayor cierto, se dio fin al programa, digno 
Poco después de l a s t re s y cuarto da v e' infantil enjambre, salieron de l a de todo aplauso, que los Coros «El 
l a tarde, dió comiendo m el ampbo fiesta locos de contento. ^ o r de la Uerruca» confeccionarm 
local dei Alcázar el concierto ¿ r a l E L B A N Q U E T E r 
en obsequio de los n i ñ o s de Lig es- Dió comienzo a- las nueve de la no-
curJas santanderinas. che en el Hotel Continental, sentán-
L a infantil mucheduralmo, en nú- dose en la mesa presidencial el con-
móro superior a 2.800, se hallaba es- cejal corporativo señor Lópea de Te-
calonada por colegios en un prin^i- jada, en representación de la Alcal-
luciendo las n iñas en el pe!o la- día; don A. Lcipez Peredo, por «La 
xos blancos y de los colores aaeio- Coi-al de Sanümder»; el presidente y 
na-les. director de los Coros, señores Carral 
E n S a n S e b a s t i á n f a -
l l e c e e l g e n e r a l M a r -
t í n e z R a p o s o . 
V, en (aquella Repúbl ica desde hace d 
mucbois años. 
Durante l a fiesta Gasiiielles estuvo en 
u n a 
de l a madre, pj ex militarí 
teflio Imedio Ruiz. 
E l barr io del Tercio, 
dichoso 
mpa-
matrimonio ro, hija del 
acaudalado. 
Al siguiente, d ía toreaba Bernardo 
y s. verlo fueron Amparo y su padre, 
cienes, y en el omtro dél Joca3 so hn- m e f a Presidencial don José Santiago gina d,e pecho y mafiana tendrá lu- ane tuvo una gran tarde 
bin levantado un templete acotado, ^ lof ^presentantes de los penodi- gax d entierro, que promete ser una J ^ S w f f 
eos de la mañana. como l o s paliciDS oon c o l g a d u r a s < 
Oos colores nac íona . les . ' ^ " f P- banqute , exquis i to , f u é servido 
A'.-sentarse en & palco l a i lu s t ro P ^ o m - ^ n t e . 
sobniTía, 'del l i e n c m ó r i t o ma.rquf's de 
A los postres hicieron Uso de la pa-
al)ra los s e ñ o i r s í.x>pez de Tejada, 
imponente manifes tac ión d£/ duelo. 
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L a m e n t a b l e e q u i v o c a c i ó n . ' 
P r e s i d e l a i n a u g u 
c i ó n e l c o r o n e l M i 
A s t r a y . 
M A D R I D , 10.—Efita nwñomi| 
U n a a n c i a n a 
x i c a d a . 
i n t o -
MADRID, 10.—ITna a n c i a n a domi-
W v Í /JSS^ S" pr0- Carraí. López Peredor Molino, Santa 
FSÍ f n ^ r ^ T ^ T 0V-C1Óni- . María, Río Sáinz. San Emeterio v 
rt^l. d c ^ í t a i L S l , I r r . a R ^ ^ n í g " ^ (don Emilio) , en nombre 
S ^ t S ^ ^ ^ ' ^ ^ « ma- ^ los^ p e r s i s t a s , siendo iodos calu-
I t ^ T ^ f n 3 8 T n 0 f ^ chiquítiuM rosamente ovacionados. 
S - L ^ dt ^ T i c r i n i c a . g] señor Carral dió lectura a los ciliada en ' l a calle de l a Salud, Üa- dos meses siguientes, en el vapor .<Hol- L a s dieana* 
^ o n ea aoierto, con da delicadeza y manbramientos de socios de honor a mada Dolores Fernández, fué aver satia», sailió Amparo para la penfnsu- de jefes, ofi 
CTVII • ei gusto en ellos peculmr (.son íavor de los directores d? la jfrensa v íc t ima de una equivocación sufrida la a c o m p a ñ a d a de sus padres, hcmni- gurdos d é l a 
•mnoho coros estos, nuestros Coros local, don Angel Quintana, don José por-el dependiente de una farmacia nos y servidumbre. Este viajo tuvo E n uno de los. extremos 
m o n t a n d o , llevaron a cabo el pro- Segura, don José del Km Sálnz y Fué en busca dé un laxante y el "na nota verdaderamente triste, pues da se levanta un magmneo 
grama, selecto recibiendo al fina! .le don Antonio Morillas; de los redacto- dependiente la dió anilina entre Veracruz y l a Habana falleció destinado a escuelas p o J M 
cada -interpretación, un dekno de res don Julio Val ín , don EmUio Ro- Al notar los s íntomas de la intoxi- ' nadre de la bella señorita, cuyo ca- Al acito asistió el coronen M« 
spiausos dríguez, don Ezequiel Cuevas v don ración acudió a la Casa, de Socorro, da ver fué desembarcado en el puerto tray, acompañado por 
^ Los 'solistas de -la agfrupa'ción, ya, j coé Ugidos: do los autores don Emi- dondi? se la hizo el lavado del esto- d Sanflander v conducido al pueblo y oficiates del Tercio, 
de todos conocidos, y la pequeña gran- lio Carral , don Pedro Carré, don R a - mago, pasando después en gravo es- asturiano de Parres, donde recibió se- E ! s eñor Millán Astray 1̂™ | 
íte artista, da preciosa niña Violeta món Sáez de Ada na, don Adrián tado ad Hospital Provincial. pul tura, porque .así e ra exprosa vo- breve y patriótico discurso, 
brindó uno de los toros a Amparo, 
a tenc ión quo ésta agradeció regalan-
do ai! idiestro un retrato suvo con ex- celebrado, con toda sden 
presiva dedicatoria y una magníf ica inaugurac ión del hamo ddl 
cartera con HaiS iniciiUes de oro. construido en las mmediar^ 
L a s relacionéis del torero español y carretera de Cairabanchel. 
l a gentil señor i ta mejicana fueron po- Está dividido en vanas 
co a poco pasando del terreno de la el centro existe mía gran 
simple amistad al del amor. lleva el nombre del fun(tóxwri 
Regresó Casielles a E s p a ñ a y a los ció. 
L a s demás calles Uemn I 
ficiales y saldadô  
Legión. 
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muy apíliaudido. 
L a A r g e n t i n a y e j 
N o h a s i d o a c e A 
e l n o m b r a m i e n t t \ 
a d m i n i s t r a d o r Qf 
t ó l i c o , 
B U E N O S AlRES.-^Bl 
gentino iba decidido no 
mbnseñor Bones como «p 
d.iÓ:|99fi 
—¿Sabes ni pa que nos llevcw a oír a los romf montañeses? 
"fMirn csie! Pa que cuando haflamns alguna travesura y el maestro-nm quiera sacar la verd4 ¡a rcantemos» ensuguid 
cpn 
Huntad del fiimdo. 
Amparo vivió unos días en Santan-
der y en ed mismo vapor «Holsatia»' 
torno a Méjico requerida por sus her-
maros para lasuntos de familia. 
E". diestro volvió a América, siem-
pre en comunicación con su amada, 
y siempre en lucha, con l a s istemáti-
ca oposición de parte de l a familia 
-a que aquellas relaciones tuvieran un 
apacible desenvolvimiento. 
Nuevamente, da providencia (tuiso 
q-ie Amparo volviera a España, fijan-
do su residencia en (Santander, éri a a 
calle del Mariiillo. 
A fin de verano últ imo, y después apositóUSco de la MK-M •-- ^ 
de pasar una. corta temporada en Pa- Aires, por entender ^ 
rmv. Amparo y su señora madre mar- bramáemío (lf?;be hacew « 
cbaron a invernar a Madrid, donde el nUncii'üi diê  Su Saoti*^ 
—ár-útill es decirlo—Gasiedles y sn ama- (Con ostte motivo la tJT 
da, siguieron viéndose y cómunicán-
doso. 
Como la onossición famn-li-ar con<rnnn-
bn.. la parHa. sin duda. buácÓ $1 ca-
mino para lograr sus leg í t imos dí'sco=. 
Y el domingo, por la mañana . Saflló 
Amparo, como de columbre, no ro-
gresiondo n, la hora de cornea. Alarma-
da üia mndre. pasó aviso p la. Comisa-
ria del disf.rito v pronto ¡ios ' a.•?•{'»des 
señore« BTnnco v T^costn averi-niiro-i 
qwe l inda meífnicia^i se haUalvi en 
ro.cr fljtfi -fnitinno kamiífijo d-e C^ioll^s 
(ion jo^é Paillnrés Rona.fé. habito ni e *x-~*í'""',w"' edé»*** 
oo el m'-mero 7 de (la. cmlle de V ^ e - PlílZQ m ^ 1>r^ Srf>' la 
lona. Esto ^ r ^ r es una, person-i di^- oposicionos para ^ ^ 
nisimai E n tamifo se daba con el na- Dmnato/logiía <im 
radom (K> la dnsonarecidn,. la mndre Azúa. . ^ m 
de é̂ sitm, d o ñ a Tsobel Abad, en con ira- ,La 1ininha' pror!í Vo-^^i 
ba en una di» il;<)s h.abiíacio,ne': d> su pno^enitánidO* a w-^i ^ • 
caisr. una en Ha Pinna da por A m poro, ^"s médic'ois de . ^ r L ^ m 
su Mía. diciendo que la. perdonara! creic que quedara <w • ^¡fi 
uno no -pod^. vivir sin aquol señores .limeño ( , , i - f0 '^ ' l | 
nones eníre el f ^ 1 ^ " , ^ 
Sede ha llegado a m 
piira inquieit-ud. 
L a c á t e d r a de Derjjf 
L a s o p o s i c i o m 
m e t e n s e r refi 
m a s . 
MADRID. l O . - P ' ^ 
Poi-
hombre .y CtUie se iba con él. Siéaloniaz- Co '̂iiíia- y 
Tan, pron¡ 
de que el 
bíá llegado 
evacuar im 
ferentels a 
en pro de 
¡ramos a p 
con la prii 
santanderin 
Para ello, 
fina oportu 
zar una ei 
rramos en 
recabar el¡ 
Rpa llenar 
tre iconietid' 
P«ro eso 
Poniendo n 
ciones de h 
No exage 
W:dia hora 
damero 12.5 
nierosos tel» 
Palaeo-Hote] 
iEn esa an 
a¡do easi j( 
«fuedaha. 
Por fin, i]̂  
cwnunicacu 
A las och 
fos-por lo 
Una oran 
tri>s oídos ,11 
%y "jazbai 
laü p,.onl 
m u se hi 
tetra ^ 
Piacernos. 
^ í / s gest, 
w Xo sólo 
«efiOí Vega 
S ^tua,ln 
'l'.llfs. 
fe "ara , 
ta* ^ n l 
I u i • 
ha 
aún 
